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 مستخلص البحـــــث
 الثقافة أساس على العربية اللغة تعليم مواد تطوير  :  العنوان            
  العربية اللغة مهارات لترقية ٖٔ الدنهج ضوء فى الثانوي للمستوى  المحّلّية
 بما نوسا تنكرا الغربية ) ٖالثانوية الحكومية  الددرسة فى والتطوير البحث(
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 الكلمات الدفتاحية: الكتاب التعليمي، الدهارات الأربع
 تنكرا نوسا بدا ّ الحكومية بددرسة الثانوية التعليم كالتعلم للغة العربيةأنشطة 
ناقص لدشوؽ في تعليم اللغة  ". كىذا الكتاب كراسة التدريباتيستخدـ كتاب " الغربية
الدواد التعليمية الصعوبة كالدملة كليس كليل العربية. لأف فيها مشكلبت لتعليمها، منها:  
الطلبب الذين يتعلموف فيها لا يستطيعوف أف يفهموا الدهارات لدرحلتهم، كلذلك يجعل 
  الأربع جيدا. كيرتكبوف الأخطاء في النطق كيفهموف النصوص العربية بالصعوبة.
ليسهل الطلبب في تعليم اللغة العربية يحاكؿ الباحث أف يعٌد الدواد التعليمية التي 
العربية لتنمية مهاراتها الأربع. كأما  تناسب بدرحلة الطلبب كيقدر مشوقهم في تعليم اللغة
منهج البحث في ىذا البحث بحث تطويرم لتحليل البيانات كالنتائج كشرحها في فعالية 
استخداـ الكتاب التعليمي. يجرم البحث التطويرم على تصميم الاختبار القبلي 
 كالبعدم لمجموعة كاحدة.
أف نتيجة إعداد الكتاب التعليمي لتنمية مهاراتها كأما نتائج ىذا البحث : 
بدا مرتفعة. أف نتيجة الطلبب  ّالأربع مستول الثانوم في مدرسة الثانوية الحكومية 
بعد إعداد الكتاب التعليمي أكبر من نتيجة الطلبب قبل تعليم بو. يدؿ على ذلك 
في النسبة الدئوية  نتائج الاختبار حيث أف درجة معدؿ الطلبب عند الاختبار القبلي
، كالنتيجة من %ٕٔ،ْٗ، كعند الاختبار البعدم في النسبة الدئوية %َٔٗ،ّٕ
جدكؿ"  tأكبر من عدد " ٖٕ،ٗحساب"  t) حيث أف عدد " tset-tالاختبار (
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. كأٌكد ذلك نتيجة الاستبانة كالدقابلة.اعتمادا على النتائج التي َٓ،ِ% أم  ٓ
)، tset-t(لقبلي كالبعدم، كالنتيجة اختبار حصل عليها الطلبب في الاختبار ا
كنتيجة الاستبانات كالدقابلة، أف عداد الكتاب التعليمي لتنمية الدهارات اللغوية 
 بدافعاؿ. ّفي مدرسة الحكومية  الثانوممستول 
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ABSTRAK 
 
 
Judul : Pengembangan Buku Materi  Ajar Bahasa Arab Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbahasa (Penelitian R&D  
Penulis : Muhammad Ali 
Pembimbing : Dr. Nasaruddin Idris Jauhar, M,Ed. 
 
Kata Kunci: Buku Pembelajaran, Keterampilan Berbahasa. 
 
 Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab di SMA N 3 kota Bima Nusa 
Tenggara Barat menggunakan kitab “تابيردتلا ةسارك”. Kitab yang digunakan  
ini, peneliti menemukan beberapa kekurangan di antaranya, terlalu 
banyaknya bahan ajar yang sulit dan membosankan karena bukan tingkatan 
mereka. Oleh karena itu hal tersebut menjadikan para peserta didik tidak 
mampu memahami keterampilan berbahasa ini dengan baik. Sehingga 
banyak dari mereka salah dan kesulitan dalam pengucapan, salah dalam 
penulisan kliru  ketika memahami teks-teks bahasa Arab. 
Untuk memudahkan siswa dalam belajar Bahasa Arab maka peneliti 
berusaha membuat buku Pembelajaran Bahasa Arab yang sesuai dengan 
Budaya dan tingkatan mereka guna keefektifan penggunaannya pada siswa 
dalam pengembangan keterampilan berbahasa. 
Adapun Hasil dari Penelitian ini: Bahwasanya Buku Pembelajaran 
untuk keterampilan bahasa untuk SMA N   di SMA N 3 Kota Bima Nusa 
Tenggara Barat   tambah meningkat. Bahwasanya hasil nilai siswa setelah 
Pengembangan Buku Pembelajaran lebih besar dari pada nilai sebelumnya. 
Hal ini didasarkan pada hasil tes yang mana terdapat peningkatan dari 73,96 
% pada nilai pretest  dan 94,67 % pada nilai  posttest, dan pada hasil t-test 
yang mana t-hasil perhitungan  yaitu 9,78 lebih besar dari t-jadwal 5 % yaitu 
2,05 dan hasil ini dikuatkan dengan hasil angket dan wawancara. 
Berdasarkan hasil nilai-nilai di atas yang diperoleh dari para siswa 
nilai pretest dan nilai  post Test, nilai t-hitung dan t-tabel, nilai angket dan 
wawancara, bahwasanya Penggunaan Buku Pembelajaran Bahasa Arab 
Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbahasa di SMAN 3 Kota Bima Nusa 
Tenggara Barat adalah efektif. 
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 الأول فصلال
 أساسيات البحث
 قدمةالد .أ 
سي اللغة العربية ك بعض مدر ٌبعض   للد مادة تعليم اللغة العربية التي انتشرت 
الدبادئ التعليمية عامة  ك بحاجة طلبة بتناسفي الوقت الحالي لا  يةو سسات التًبؤ الد
لأف اللغة  فعالة كتصعبهم في فهمهم  ك الدراسيةحتى لا تكوف العملية التعليم 
 . الدستخدمة ليست في مرحلتهم
اللغة العربية في الددرسة  يسمدر عند  لتعليم الدراسي الدستخدـ كتاب  الدنهج
بالدنهج الدبنية على الوحدات  سة التدريباتاكر ىو  بددينة بيما  ّوية الحكومية الثان
. تشتمل ىذه كالتعليم سيدر تحدا في عملية الالدراسية. تكوف ىذه الكراسة كتابا مقررا ك ا
التي تتعلق بكل  . ك تبدأ ىذه الكراسة قراءة قليلةالكراسة لرموعة من الأسئلة
ب ك مزانان لدعرفة فهم الطلبب تكوف ىذه الكراسة مادة التدريبات للطلب ضوعات.و الد
كالنتيجة بهذه الطريقة بأف الطلبب لا يفهموف . على مٌدل  عملية دراستهم الدركس عن
 يتعلق في دركسهم في اللغة العربية.  م ٌعجيدن ا 
بأف  َُِٖشهر مارس إلى أبريل سنة  الباحث فيعتمادا على ملبحظة اف
بددينة بيما غتَ  ّكراسة التدريبات في الددرسة الثانوية الحكومية  الددرستُ يستخدموف
ك حٌث الطلبب ينٌمو إلى فهمهم في اللغة العربية  مؤثر للطلبب كىم لا يستطيعوف أف
مؤثر ك غتَ مناسب  اللغة العربية لزدكد كغتَ دراسة اللغة العربية. لأف تقدنً ماٌدة على
  .ككذلك تقدنً الدفردات غتَ لشتع يل الدعلملا يوجد دلك  تمعهملرفي  بحالة الطلبب
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 لذا  الذم ُّبية على الدناىج تعليم اللغة العر  وادم يتصور الباحث أف تتطور
ك أف تكوف مناسبة  لةوف عملية  التعليم كالدراسية فعاتك فة العادة المحٌلية لكيالدميزة بدعر 
فتصبح حالة  س على حد أعلىيدر تيتحقق ىدؼ عملية التعليم كالللحاجة الطلبب 
 كالدراسة مريحة. التعليم
في مادة اللغة العربية التي لا تنعكس على حالة  ر كراسة التدريباتيتطو 
اجتماعية الطلبب ك مدرسي اللغة العربية سوؼ تصٌعب الطلبب لفهم الدواد, كتصٌعب 
ر كتاب درس يتطو التاج إلى بر. لذلك يةساواد الدر الدعندما يشرحوف رسي اللغة العربية مد
تشتمل فيها اللغة العربية على الدناىج سنة ثلبثة عشر التي تكوف فيها الصور الدلٌونة ك 
ر كتاب يلدعيار تطو المحلية أك معرفة حوؿ منطقة بيما نوسا تنكارا الغربية ك مناسبة  الثقافة
اللغة العربية الجيد فيحصل الطلبب ك الددرس على أىداؼ عملية التعليم درس 
 .يسدر تكال
الدهارات الأربع في دراسة اللغة العربية لابد أف تتوفر في كل دركس مهارة 
من الدهارات  الاستماعمهارة  ،كمهارة الكتابةالقراءة كمهارة الكلبـ كمهارة  الاستماع
فإذا تقصت كاحدة فلم يكتمل ايجادىا  ،اللغوية الدهمة، لأنها أساس لاستيعاب اللغة
 .بتلك اللغة
من أهمية الدهارة التي تلـز  اجادىا فينبغي لطالب اللغة العربية أف يدلك بأربع 
كل   فإف كمهارة القراءة كمهارة الكلبـ، كمهارة الكتابة. ،الاستماعالدهارات كىي مهارة 
 .ىذه الدهارة يرتبط بعضها بعض. فإذا تقصت كاحدة فلم يكتمل ايجادىا بتلك اللغة
 .ّكبعد مقابلة مع الددرس كملبحظة الباحث طالبة مدرسة الثانوية الحكومية  
بدا نوسا نتكرا   ّكانت مشاكل كثتَة في عملية التدريس في الددرسة الثانوية الحكومية 
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طأ في تفريق أصوات اللغة لأ. من ىذه الدشاكل االاستماعارة الغربية خاٌصة في تعليم مه
الكلمات. لحٌل ىذه الدشاكل كضع الباحث الدواد التعليمية لتًقية مهارة  العربية كفهم معتٌ
بيما. كبها استطاع    ّللطلبب ك الطالبات في الددرسة الثانوية الحكومية  الاستماع
صحيحا موافقا نظاـ الأصوات  إستماعا ماعالاستالطلبب ك الطالبات استيعاب مهارة 
 الكلمات ك الجمل.العربية، حتى أنهم قدركا على تعيتُ كتفستَ الدعانى الدوجودة في 
في  كطلبب لدل مدرساللغة العربية  كتعلم  في تعليم مهارة الكلبـ كلبتمشا
العربية أماـ م باللغة كلتأنهم لا يرغبوف في   بددينة بيما ّالددرسة الثانوية الحكومية 
 تركيب الجملة كصعوبة الحصوؿ على اءخطعلى لأخرين بسبب الخوؼ من الوقوع لآا
 الصحيحة،  كإذا بردثوا بحوار بردثوا بغتَ طلبقة. 
 أك الدعتٌ على ليحصل القارئ استخدمها التي عمليات من جزء القراءة مهارة
 في كثتَة مشكلبت ىناؾ. الدكتوبة اللغة أك الكلمات بوسيلة الكاتب أرادىا التي الفكرة
 في الغربية تنكرا نوسا بيما بددينة ّ الحكومية الثانوية الددرسة في كالتعلم التعليم عملية
 الدقركء النص  فهم في الأخطاء الأساسية الدشكلبت ىذه من القراءة، مهارة تدريس
  الدنطوقة كالدغة الدكتوبة  الكلمات بتُ الربط كلزاكلة
 أنفسهم الطلبب اجتماعية حالة تتصور لا الدوضوعات أبواب لكل القراءة مادة
 حماسة قلة على يسبب الحاؿ ىذا. الآخر المجتع أك العرب اجتماعية حالة تتصور كلكن
 عملية ىدؼ يحصل لا لذلك. الدرس فهم في التمهل ك الدرس على تعٌلمهم في الطلبب
 .لأعلى حد على كالتدريس التعليم
 كالددرستُ الطلبب اجتماعية لحاجة مناسبة ىي العربية اللغة تعليم مادة أحسن
 كيتعٌلمو يستجيبو أف على الطلبب يحث ٌ لأنو. الدعاصرة الدكلة حكومة كلحاجة كالمجتمع
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 مادة لشرح قوية حماسة عندىم الددرستُ عند ككذلك. العربية اللغة في دركسهم ماٌدة
 .للحاجة مناسبة التي ىي العربية اللغة دركس مادة فأحسن. الدرس
في عملية تعليم كالتعلم لدل مدرس اللغة العربية في الكتابة مشكلبت مهارة  
كتب الطالب ما سمعوه    ثبددينة بيما من أهمها الإملبء. حي ّالددرسة الثانوية الحكومية 
ككتابة  كتابة خاطئة، مثل كتابة الكلمات ذات التشديد كلا يستطيعوف كتابة همزة القطع
 من بو ذلكشالكلمة كفي كسطها كأخرىا ككتابة التنوين نونا   كما أ الوصل في أٌكؿهمزة 
 الدشكلبت الإملبئية.
في بدا نوسا تنكرا الغربية  ّكلذلك تعليم العربية في مدرسة الثانوية الحكومية  
للغة العربية  حاجة إلى حالة تعليمية الدريحة على تعلم اللغة العربية، خاصة في الدهارات ا
 الأربع. 
 السياقي كالبياف الذم قدسبقنافسيتقدـ الباحث عنواف البحث : بنظر إلى الواقع ك 
فى  يتطوير مواد تعليم اللغة العربية على أساس الثقافة المحّلّية  للمستوى الثانو  "
 "  اللغة العربية لترقية مهارات ٖٔضوء الدنهج 
 . (بيما نوسا تنكرا الغربية ٖالثانوية الحكومية (البحث والتطوير فى الددرسة 
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 مشكلات البحث .ب 
الدشكلبت في ىذه البحث، كما لا حضة الباحث في تلك الددرسة حلبؿ 
 الدشكلبت ما تلي :  حثمقابلة مع الددرستُ ك بعض الطلبب فوجد البا
أنفسهم مادة القراءة لكل أبواب الدوضوعات لا تتصور حالة اجتماعية الطلبب 
كلكن تتصور حالة اجتماعية العرب أك المجتع الآخر. ىذا الحاؿ يسبب على قلة 
حماسة الطلبب في تعٌلمهم على الدرس ك التمهل في فهم الدرس. لذلك لا يحصل 
حتى الطلبب لاعدـ على قراءة  ىدؼ عملية التعليم كالتدريس على حد لأعلى.
 النصوص العربية أك الكتب العربية.
الدراسي ك ىذا لشا  ـ كراسة التدريبات ك عدـ استحداـ الكتاباستحدا 
 ينقص شهولية تعليم العربية. 
عدـ الكراسة التدريبات لتنمية الدهارات اللغوية الدناسبة، ضعف كفاءة الدهارات 
 اللغوية الأربع، ككذلك عدـ الدعرفة الدفردات اليومية كإستخدامها
 البحث حدود .ٔ
 : كىي بالبحث، يتعلق الجوانب ثلبثة بتحديد الباحث قاـ قد 
 الحد الدوضوعي، الحد الدكاني، الحد الزماف. 
 اللغة تعليم مواد لتطوير البحث ىذا في الباحث يركز  : الدوضوعي الحد . أ
 ُّ الدنهج ضوء فى الثانول للمستول  المحٌلٌية الثقافة أساس على العربية
 الدبنية بالدناىج التدريبات كراسة كتاب فى العربية اللغة مهارات لتًقية
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 نوسا بيما ّ الحكومية الثانوية الددرسة في الدراسية الوحدات على
 .الغربية تنكارا
 القراءة، الكلبـ، الاستماع،  الدوضوع  ىي الكتاب ىذا في الدوضوع أما
  َُِّ بدنهج يتعلق كالكتابة
  الثانوية الددرسة في الطلبب كفاءة ىي الاستماع مهارة.  ُ
 استخدامها ك الدفردات استيعاب ك النطق في بيما بددينة ّ الحكومية
 .الدفهـو ك  الصحيح بالتًكيب سفويا
 بيما بددينة ّ لحكومية الددرسة الطلبب كفاءة ىي الكلبـ مهارة.  ِ
 الدفهـو الصحيح بالتًكيب كاستخدامها التكلم استيعاب ك النطق في
 .الحركؼ  لسارج كصحيح
 ليحصل القارئ استخدمها التي عمليات من جزء ىي القراءة مهارة .ّ
 اللغة أك الكلمات بوسيلة الكاتب أرادىا التي الفكرة أك الدعتٌ على
 الددرسة في كالتعلم التعليم عملية في كثتَة مشكلبت ىناؾ. الدكتوبة
 مهارة تدريس في الغربية تنكرا نوسا بيما بددينة ّ الحكومية الثانوية
 الدقركء النص  فهم في الخطأ الأساسية الدشكلبت ىذه من القراءة،
  الدنطوقة كالدغة الدكتوبة  الكلمات بتُ الربط كلزاكلة
 لدل كالتعلم تعليم عملية في الدشكلبت أف  ىي.  الكتابة مهارة. ْ
 بيما بددينة ّ الحكومية الثانوية الددرسة في العربية اللغة كالددرس الطلبب
 .الإملبء أهمها من
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 الكلمات كتابة مثل خاطئة، كتابة سمعونو ما الطالب كتب حيث
 الكلمة اكؿ في همزة ككتابة القطع همزة كتابة يستطيعوف كلا التشديد ذات
 الدشكلبت من ذلك أسبو كما   نونا التنوين ككتابة كأخرىا كسطها كفي
 .الإملبئية
 ّ الحكومية الثانوية الددرسة في ببحثو الباحث يقوم  : الدكاني الحد   . ب
 في كالتًبية التعليم مؤسسات من إحدل ىي. الغربية تنكارا نوسا بيما
  NPSN رقم برت بيما بددينة للحكومة ّ رقم الحكومية الثانوية مرحلة
 الناحية من ك َُِٓ \َٖ \َٗ البناء إثبات رسالة بتاريخ 03740205 :
 في الددرسة ىذه تقع. َُِٓ \َٖ \َٗ: التاريخ في فإذنها العملية
 بيما بددينة) upmod abaR(رابادكمفو منطقة في ُ رقم العنب طريق
 .lufiayS .srD السيد ىو الددرسة تلك مدير كالآف. الغربية تنكارا نوسا
 في ك طالبنا ِِْ ىم العاشر الفصل في الطلبب عدد ثم. ,dP.M
 عددىم عشر الثاني الفصل ك طالبنا َِِ عددىم عشر الواحد الفصل
 أقساـ ثلبثة كللمدرسة. طالبنا ِٔٔ كلهم عدد إذنا, طالبنا   ُِٖ
 النظرية العلـو قسم ك للعالم النظرية العلـو قسم ك اللغة قسم: كىي
 .للبجتماعية
 َُِٖ سنة أبريل إلى مارس شهر في الباحث ملبحظة على فاعتمادا
 السماع، في ضعيف بيما ّ الحكومية الثانوية الددرسة في طلبب بأف
 .  العربية اللغة كالكتابة قراءة الكلبـ،
 حجريةَُِٖ سنة دسمبر  حتى أغستس شهر من  .الزماني الحد . ت
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  أسئلة البحث .ِ
 الباحث أسئلة البحث كما يلي:  اعتمادا على الدقدمة الدذكورة، كضع
الثقافة المحٌلٌية  للمستول  ساسي ٌالأعلى  اللغة العربية تعليم تطوير مواد كيف )ُ
في الددرسة الثانوية اللغة العربية لتًقية مهارات  ُّالثانول فى ضوء الدنهج 
 ؟ نوسا تنكارا الغربية  بيما ّالحكومية 
الثقافة المحٌلٌية  ساسٌي الأعلى  اللغة العربية تعليمما مدل فعالية تطوير مواد  )ِ
في الددرسة اللغة العربية لتًقية مهارات  ُّللمستول الثانول فى ضوء الدنهج 
 ؟ نوسا تنكارا الغربية بيما ّكومية الثانوية الح
 أىداف البحث ت. 
 على أسئلة البحث السابقة، يهدؼ ىذا البحث إلى: بناءن 
الثقافة المحٌلٌية   ساسي ٌالأعلى  اللغة العربية تعليمتطوير مواد  ةعريفم .ُ
لتًقية مهارات اللغة العربية في الددرسة  ُّللمستول الثانول فى ضوء الدنهج 
 .نوسا تنكارا الغربية بيما ّالثانوية الحكومية 
الثقافة المحٌلٌية   ساسي ٌالأعلى  اللغة العربية تعليم عن فعالية تطوير مواد ةعرفم .ِ
مهارات اللغة العربية في الددرسة لتًقية  ُّللمستول الثانول فى ضوء الدنهج 
 .نوسا تنكارا الغربية بيما ّالثانوية الحكومية 
 
 أهمية البحث. ث
 :  البحث نظرياه أهمية ىذ. ٔ
 التعليمية. وادأف يزيد الدعلومات أك الدعرفة الجديدة عن تطوير الد )ُ
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ك  التعليمية.أف يصبح التدخلبت أك الدرجع للمعلم كالددرسة في استفادة الدادة  )ِ
مواد تعليم العربية على أساس الثقافة المحلية للمستول  لدعرفة مدل فعالية تطوير 
 . ُّالثانوم في ضوء الدنهج 
 
 : البحث تطبيقيا هأهمية ىذ. ٕ
 بيمانوسا تنكرا الغربية   ّلدكتبة الددرسة  الحكومية  )ُ
الدراجع في لراؿ البحث لدكتبة الجامعة أف تزيد الدصادر أك  اتستطيع نتائج ىذ
 تعلم. الالتعليم ك 
للمعلم :  يعطي الدعلومات كمادة التوازف في تقدنً المحتول لتًقية نشاط كنتائج  )ِ
 د.   واتعلم الطلبب، كيدكن أف يسهل الدعلم في تقدنً الد
في المحتول  بلبطكيرقي جذابة ال ،يمللطلبب : يعطي الدكافع للمتعلم في التعل )ّ
 الدراسي، كيساعد الدتعلم.
تطبيق تطوير مواد تعليم اللغة العربية، ك للباحث: لزيادة الدعلومات كالوسيلة في 
على مشاكل التعليم . كيزيد  ّك الددرسة الحكومية  الدعلومات في الجامعة 
الدعلومات كالدعلم لكي بعد أف يبحث ىذا البحث لديها الخبرات لتًقية رغبة 
  لبب في التعلمالط
 مواصفات الدنتج . ج
ساسٌي الثقافة المحٌلٌية  الأاللغة العربية على  تعليم تطوير الباحث مواد
لتًقية مهارات اللغة العربية في الددرسة الثانوية  ُّللمستول الثانول فى ضوء الدنهج 
بالددخل العلمي. كأما الشكل من ىذا الدنتج  نوسا تنكارا الغربية بيما ّالحكومية 
 ىو كتاب الدرس. كىناؾ مواصفات منتج الدادة التعليمية الدطورة ىي ما يلي:  
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 الدنتج الدطور في ىذا البحث بشكل الدادة التعليمية على أساس الكتاب: .ُ
 الدقدمة .أ 
 معايتَ الكفاءة كالكفاءة الأساسية   .ب 
تعليم الدفردات، كالتًكيب، مباحث الدادة أك لزتول الكتاب ىو   .ج 
 كالقراءة، كالتدريبات.
تقدنً لزتول التعليمي باستخداـ الددخل العلمي يعتٍ التساؤؿ كالدلبحظة  .ِ
 .  الثقافة المحلًٌي ةدخل معلى  كالتجريب كالتحليل كالتواصل
نوسا بيما  ّم ىذا البرنامج لتلبميذ في الددرسة الثانوية الحكومية يتصم .ّ
 .تنكارا الغربية
 الدراسات السابقة . ح
بناء على ىذا البحث ىناؾ بعض الدراسات السابقة التي تتصل بهذا 
 البحث، كما يلى:
 )َُِٓ(مفتاح الدفيد .ُ
تطوير مواد تعليم مهارة الكلبـ لطلبب الدستول الثنوم  : الدوضوع
على أساس الدنهج العلمي (البحث ك تطوير مع 
ر في شالعاالتطبيق مدرسة الثنوية على الطلبب الصف 
 مدرسة الثانوية الفتح كليتيدك) 
 / tnempoleved dna hcraeseR((البحث التطوير  : الدنهج
لأنو مستخدـ لتخصيل الإنتاج كىو الدواد   D &R
 التعلمية ك بذريب فعاليتو.  
 الأىداؼ
 
 
 
إنتاج الدواد التعلمية في التعليم اللغة العربية خاص  .ُ :
لدهارة الكلبـ على أساس منهج العلمي لدم 
 الطلبة في صفي الددرسة الثنوية الفتح كليتيدك.
لدعرفة فعالية تطوير الدواد التعليمية لدهارة الكلم  .ِ
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 نتائج البحث
 
 
 
 . الباحث ِ
 موضوع
 
 
 الأىداؼ
 
 
 
 
 لبحث امنهج 
 
 نتائج البحث
 
علي أساس منحج العلمي لدم الطالب صف 
 يدك.العاشر في الددرسة الثنوية الفتح كليت
إف مواد تعليم اللغة العربية في مهارة الكلبـ على اساس 
% كيستخدـ الباحث ِٔمنهج العلمي صحيح بقيمة 
 قيمة كاما َِٖ,ِكبرصيلو tفعالية ىذا الكتاب بختبار
ىذا دليل ترقية مهارة  َِٓ,ٓفهو  t   ciripme 
 الكلبـ لفعالية مواد التعليم.
 ).َُِٓأحمد مصطفى (
القراءة بإستخداـ كسائل الإعلبـ  (بحث تطوير مادة 
تطويرم في الفصل الثالث الثانوم لطالبات البرنامج 
الدكثف في تعلم اللغة العربية بدعهد الفطرة السلفي  
 كدندينج لور سوربام).
لدعرفة عملية تطوير مادة القراءة بإستخداـ كسائل 
الإعلبـ ك لدعرفة الخصوصية الدادة الدطورة، كالتعارؼ 
فعالية تطوير مادة القراءة بإستخداـ كسائل  علي
الإعلبـ لتنمية مهارة القراءة لدم الطالبات في معهد 
الفطرة السلفي التي كانت من اهمها قدرة القرءة كمعرفة 
 الدعلومات مع فهم  النص.
طالبات  في ِٓالتطبيق التجريب علي عينة البحث 
لفطرة البرنامج الدكثف لتعلم اللغة العربة في معهد ا
 السلفي.
احمد مصطفى يستنبط بحثو  على الإختبارين القيلي ك 
البعدم في مهارة قدرة القراءة الصحيحة عن طريق 
يد علي أف قيمة ت الحساب  ( tseT-T (اختبار  ت 
على   )94,2()  أكبر من  قيمة ت الجدكؿ 9,61(
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ككذلك النتيجة  P<10,0 .    مستول  الدلالة  : 
المحصولة من الإختبارين القبلى كبعدم في مهارة معريفة 
الدفردات الجديدة ك الفهم النص أف قيمة ت 
اكبر من قيمة ت الجدكؿ  )32,61(   الحساب  
دليل  ىذاP>10,0   الدلالة  :  علي مستول )94,2(
كجود فركؽ نتيجة إحصاءية في مهارة الدقركء حسب 
الطالبات قبل إستخداـ  كسائل الإعلبـ الدكتوبة كما  
 لذا فٌعلية في تنمية مهارة القراءة 
البحث لدفتاح الدفيد يخصص في تطوير مواد تعليم مهارة الكلبـ لطلبب 
اللغة العربية على الدستول الثانوم، كاما الباحث فتَكز على تطوير مواد تعليم 
ات اللغة مهار لتًقية  ُّأساس الثقافة المحلية للمستول الثانوية في ضوء منهج 
حث لأحمد ابيما نوسا تنكرا الغربية . الب  ّدرسة الثانوية الحكومية في الد العربية
مصطفى يخصص على تطوير مادة القراءة بإستخداـ كسائل الإعلبـ في الفصل 
ات البرنامج الدكثف في تعلم اللغة العربية بدعهد الفطرة الثالث الثانوم لطالب
اللغة السلفي كدندينج لور سوربام، كاما الباحث فتَكز على تطوير مواد تعليم 
لتًقية  ُّالعربية على أساس الثقافة المحلية للمستول الثانوية في ضوء منهج 
في  نوسا تنكرا الغربيةبيما   ّدرسة الثانوية الحكومية في الد ات اللغة العربيةمهار 
 بيما نوسا تنكرا الغربية.  ّمدرسة الثانوية الحكومية 
 ىيكل البحث   . خ
 طريقة البحث في ىذه البحث فيما يلي : 
 . إختيار عنواف البحث ُ
 كتابة مقدمة   ِ.
 . برديد مشكالة البحث  ّ
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 . كتابة أهمية البحث ْ
 . برديد الحدكد الزمانية  ك الدكانية كالدوضوعية ٓ
 . برديد الدنهج البحث الذم سار عليو البحث ٔ
 . كتابة لزتويات البحث ٕ
 . كتابة قائمة الدراجع.ٖ
 تحديد الدصطلحات . د
يستخدـ الباحث بعض الدصطلحات الدهمة في ىذا البحث كي لا 
يخطأ القارئ في تفستَ الدصطلحات كلتسهيل فهم الدوضوع. يشرح الباحث تلك 
 الدصطلحات فيما يلي:  
الدواد  التعليمية الدادة التعليمية ىي الدادة أك الدوضوع مرتبة بشكل منهجي  .ُ
لتعليم. يقصد الباحث بالدواد الذم يستخدـ الدعلمتُ كالطلبة في عملية ا
 التعليمية بأف الدواد التعليمية الدطورة بالددخل العلمي
الثقافة المحٌلٌي ىي عناصر يتعلق البصتَة ام بالحضارة الدوضعي البصتَة التي قد  .ِ
نتائج الحضرة الدوضعي البصتَة كذلك : النظاـ، النتائج، اللغة،  ىتصميمات عل
 ُفة، التًبوم الحضارة، التكنولجيا، الثقا
مهارات  اللغة العربية ىي عملية تفستَ للرموز اللفظية الدكتوبة أك الدطبوعة.   .ّ
القدرة على قراءة اللغة اك الكتابة اللغة أك الكلبـ اللغة ك ترجمة اللغة الأجنبية 
مهارات  اللغة العربية ىو  سول ذلك ِىي أىم أىداؼ تعلم اللغات في العالم.
هم يستمعوف اللغة العربية لاستماعأفكارىم مستخدما باأف يعبر الطلبب عن 
جيدا ككلبمهم  يتكلبموف باللغة العربية جيدا كالقراءة ىم يقرءكف اللغة العربية 
صحيحة ككذلك كتابة ىم يكتبوف اللغة العربية صحيحة لتًكيب الكلمة في 
                                                             
1
 .TP  : atrakaJ( aisenodni asahab raseb sumaK  ,lanoisaN nakididnep nemetrapeD   
  48 lah ,)8002atrakaj,akatsup aidemarG
 .ُٗص ، الأسس العامة لدنهج تعليم اللغة العربيةرشدم طعيمو، ِ
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قف العربية ككذلك ايضا أف يعبركا عن بفسهم تعبتَا كاضحا كمفهوما في موا
 يطة.سالحديث الب
 تطوير مواد تعليم اللغة العربية .ْ
كراسة بشكل كتاب   َُِّيقـو الباحث بتطوير مادة القراءة في منهج 
 .التدريبات بالدنهج الدبنية على الوحدات الدراسية
إحدل ىي مدرسة التى  نوسا تنكارا الغربيةبيما  ّمدرسة الثانوية الحكومية   .ٓ
للحكومة  ّفي مرحلة الثانوية الحكومية رقم  من مأسسات التعليم كالتًبية
بتاريخ رسالة إثبات البناء  َََِّْٕٓ:   NPSNبددينة بيما برت رقم 
 \َٖ \َٗك من الناحية العملية فإذنها في التاريخ :  َُِٓ \َٖ \َٗ
 .َُِٓ
في منطقة رابادكمفو بددينة  ُتقع ىذه الددرسة في طريق العنب رقم 
 .lufiayS .srDبيما نوسا تنكارا الغربية. كالآف مدير تلك الددرسة ىو السيد 
طالبنا ك في الفصل الواحد  ِِْ,ثم عدد الطلبب في الفصل العاشر  .dP.M
البنا, إذنا ط   ُِٖطالبنا ك في الفصل الثاني عشر عددىم  َِِعشر عددىم 
طالبنا. كللمدرسة ثلبثة أقساـ كىي: قسم اللغة ك قسم  ِٔٔعدد كلهم 
 ك قسم العلـو النظرية للبجتماعيةالعلـو النظرية للعالم 
 فروض البحث . ذ
كأما  ،َُِّبدنهج   الدهارات اللغة العربيةج فعاؿ  في تعليم هكىذا الدن
الدتنوعة التي بذذب ئق بطرا ،الدلٌونةتصميم مادتها بشكل الكتاب التي تزيده بالصور 
في منهج   الدهارات اللغة العربيةالطلبب على تعلم اللغة العربية. كتعليم 
نوسا تنكارا  بيما ّكومية بوسيلة ىذا الكتاب  لتلبميذ الددرسة الثانوية الحَُِّ
 .فعالا الغربية
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 الثاني  فصلال
 ريــــــــــالإطار النظ
 ةالتعليمي الدواد إعداد الدبحث الأول: أ. 
 الدواد  تطويرمفهوم  .ٔ
الدواد التعليمية ىي لرموعة الخبرات التًبوية كالحقائق كامعلومات التي ترجى 
تزكيد الطلبب بها، كالإبذاىات كالقيم التي يراد تنميتها عندىم، أك الدهارات 
الدتكامل لذم في الحركية التي  يراد إكتسابها إياىم، يهدؼ برقيق النمو الشامل 
كيرل عبد العزيز العصيلي أف الدواد التعليمية  ّضوء الأىداؼ الدقررة في الدنهج
ىي الدواد اللغوية التي تقدـ  الدتعلمي اللغة، سواء اكاف مسموعة أك مقركءة  
كتب عنواعها، كالصحف كالمجلبت كالأشرطة كالأفلبـ، كيدخل في ذلك لكا
 ْالخطط كالدناىج
يم اللغةػ، الدواد التعليمية لديها الخصائص الدتعلقة بالتطور كفي لراؿ تعل 
اللغوم ككظيفتها في المجتمع. كاختيار الدواد كمادة التعليم بالطريقة الدناسبة 
بدستول الدارس كعمره سيجعل التعليم لشتعا كيشوؽ الدارس. كخينما يجد الدعلم 
الدارس، فيلـز عليو  في الكتاب الدقرر الدستخدـ غتَ مناسب بدا يختاج إليو
القياـ بتطوير تلك الدواد كتوفتَىا حتى يغتٍ لشا يختاج إليو الدارس     للوصوؿ 
 ىداؼ دراسية.         الأإلى 
 التعليمية موادتطوير أسس  .ٕ
                                                             
، (رياض :  منشورات الدنظمة الإسلبمية التًبية كالعلـو كالثقافة، تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهارشدم أهمد طعيمة،  ّ
  َِِ)،ُٖٗٗ
  ِّْ)، ََِِ(رياض : مكتب الدلك،  خرل،أطرائق تعليم اللغة العربية لناطقتُ بلغات عبد العزيز إبراىييم العصلي ،  ْ
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لف ؤ الدواد التعليمية لرموع العمليات التي يقـو بها الد تطويربأسس  يقصد
في شكل النهائى، كطرحو  للئستخداـ في فصوؿ  وقبل إخراج وكتاب  تطويرل
في تأليف كتاب تعليم اللغة العبية لغتَ الناطقتُ بها  ةتعليم اللغة.  ككضع الأمثل
ء عدد من الدارسات قبل تأليف  أم كتاب، فضل عن توفر عدد ايفطرض إجر 
من الأدكات كالقوئم كالنصوص التي يعتمد عليها تأليف الكتاب. كييقصد 
الكتاب سواء   تطوير في ضا ما يقـو بو الدؤلف عن عمليات لازمةبذلك أي
ئم أعداىا أك نصوصا رجع إليها أك بذريبا اكانت بحوثا أجراىاه، أك أدكات كقو 
  ٓقاـ بو
أصبح لازما على الدؤلفتُ كمقررل الكتاب  التعليمية  كمن ىذ الدنطلق
 تية : لآمراعات الأسس ا والعربية الأجنبي اللغة  لتعليم
 وجنبيلأالأسس الثقافية  كا )ُ
برليل الثقافة باعتبارىا طرائق حياة الشعوب كأنظمتها السياسية  
كالإققصادية  كالتًبوية ىامة في تعليم ك تعلم اللغات الأجنبية، كىي تعتبر 
مكونا أساسيا كمكملب مهاـ لمحتول الدواد التعليمية في ىذ الديداف. كلذلك لابد 
 ٔجا كاملب في الدادة التعليمية.دمافية اللغة الدستهدفة انأف تندمج العناصر الثقا
من تعليم اللغة  اأساسين  ان ءكىناؾ لرموعة من الأسس بذعل من الثقافة جز 
 :  ٕالأجنبية منها
                                                             
: الجانب النظرم، (مؤسسة دركس الدكرات التدريبية  لدعلمي  اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الرحمن بن إبرىيم الفوزاف ك أخركف،  ٓ
    ِٖالوقف الإسلبمي، لرهوؿ سنة )، 
 ُٗ، ( لرهوؿ لزل النشر: دار الإعتصاـ، لرهوؿ سنة)، تطوير الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربيةعبد الحميد، ناصر عبدالله ك  ٔ
،(مكتبة الدكرمة: تقويدو-برليلو-الكتاب الأسلسي لتعليم اللغة العربية للناطقيب بلغات أخرل تطويرهلزمود الناقة كرشدل أحمد طعيمة،  ٕ
 َُْْ)، ُّٖٗٗجامعة أـ القرل، 
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فاعل مع الناطقتُ باللغة لا تعتمد على إتياف مهارات اللغة تف القدرة على الا .ُ
 اللغة كعادتها كأمالذاكتطلعاتها.فقط، بل تعتمد أيضا على فهم ثقافة  أىل 
أف فهم ثقافة اللغة الأجنبية كالتفاعل معها أمر مهم في حد ذاتو، فالتفاىم       .ِ
العالدي أصبح اللآف من الأىداؼ الأساسية للتعليم في أم بلد من البلداف 
 العالم.
أف الدارستُ أنفسهم عادة ما يكونوف مشغولتُ بالناس الذين يتكلموب         .ّ
لغة التي يتعلمونها، كيريدكف معرفة أشياء كثتَة عنهم كمنهم ؟ ماطبيعة حياتهم ال
 ؟ كيف يعيسوف ؟
افية تشبو إلى حد كبتَ  الدهارات اللغوية، فالدتحدث باللغة قأف العادة الث      .ْ
 معتُ كالطريقة الإلتقائيةل يتصرؼ بشك
 . 
اب اللغة أيضا أف الدارستُ أغراضا من تعلم اللغة كالثقافة، كلكن لأصح .ٓ
أغرض من تعليم لغتهم كنشر ثقافتهم، لدا فالحصر في الدادة على برقيق الجنبتُ 
 أمر مهم.          
 الأسس اللغوية كالتًبوية   )ِ
الدادة اللغوية من أصوات كمفردات كالتًاكب التي تقدـ في   يقصد بهذا الجانب
في غرضها اللدارستُ، كتاب تعليم العربية لغتَ الناطقبن بها كلأصلوب الدناسب 
 تلك الدادة للدارستُ.  ةكمدل سهولة أك صعوب
كتناكؿ اللغة الدقدمة في كتاب العربية كلغة ثابية تقدـ على التًكيب 
فعلية ؟ كىل تبدأ ببسيطة أك مركبة السمية أك  للئالعربية يلـز الجمل، كىل تبدأ با
 ؿ عن الجانب التًبوم. ؟ الإجابة من ىذه  الأسئلة من صعب تناكلذا لغوية بدعز 
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فينبغي أف تراعي من الشركط كالدبادئ   عند كضع الدادة التعليمية 
 ٖتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهالالأساسية 
 الدواد التعليمية  تطويرأىداف  .ٖ
 أما أىداؼ القياـ بتطوير مواد تعليمية فهي :
سية العامة كالخاصة كالأىداؼ ا إنتاج الدواد التعليمية الدناسبة بالأىداؼ الدر  .أ‌
 الدراسية الإضافية. 
تصميم الدواد التعليمية بتًكيب لزتويات الدراس كخصائصها كل كاحدة  .ب‌
 منها.
 لتًتيب الدوضوعات الدقدمة في الدراسة ترتيبا منطقية. .ج‌
 تفتح إمكانيا تطوير الدواد التعليمية إستمراريا الدتبعة بتطوير الثقافة المحلية  .د‌
   .ه‌
    الدبحث الثاني الدهارات اللغويةب. 
 : الاستماع ارةمه .ُ
 مهارة الاستماع مفهوم 
تمعوا لعلكم ترحموف الأعراؼ :( سقالى الله تعالى "كإذا قرء القرآف فا
)" من قرآؤتنا لذذة الآية القرآنية الكريدة بتنبتُ لنا أف ىناؾ مستول بتُ ََِْ
كالإنصات، أما تلق  الاستماعالدقصودين من مستويات تلقى الدادة الصوتية هما 
  ٗغتَ مقصود فيتمثل في السماع.
                                                             
   ٕٓ-ٔٓ، ( لرهوؿ لزل النشر: دار الإعتصاـ، لرهوؿ سنة)، تطوير الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربيةناصر عبدالله كعبد الحميد،  ٖ
9
     ُٔٓ)ُْٗٗ(دار الأندلس : حائل، الدهارة اللغويةمحمد صافٌ الشنطى،  
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كسيلة إلى يرل بعض الدعلمتُ أف الاستماع نوع من القرآءة لأنو 
الفهم، كإلى الاتصاؿ اللغوم بتُ الدتكلم ك السامع، فشأنو في ذلك شأف 
القرآءة التي تؤدم إلى ىذا الفهم كىذا الاتصاؿ. كالاستماع ىو طريق الطبيعي 
للبستقباؿ الخارجي لأف القرآءة بالأذف أسبق من القرآءة بالعتُ، فالوليد يسمع 
مها قبل أف يعرؼ القراءة نالعتُ. الأصوات ثم ينمو فيسمع الكلمات كيفه
    َُكالبشرية بدأت بالأذف حتُ استحدـ ألفاظ اللغة كتراكيبها.
 : الاستماع  ةأهمية مهار  
حسب كطائفة   الاستماعأحمد مدكور ىو الوحيد الذم يحدد أهمية  ىكلعل
اـ، فهو يشرح أف أهمية الذلغوية الفن  الاستماعمستندا على الرأم أف 
 تبضح من خلبؿ الوظائف التالية : 
 عامل حاسم في نمو مهاراة اللغة الأخرل. الاستماع  )ُ
 كسيلة لحفظ التًاث. الاستماع  )ِ
 كسيلة للتعليم كالتعلم.  الاستماع )ّ
 كسيلة للبتصاؿ الاستماع )ْ
 :  الاستماع ةمهار   تعليم أىداف 
كتاب طرؽ   عند "برات ك جرين" في الاستماعأما أىداؼ مهارة  
 ُُالتدريس اللغة العربية فيمايلي.
 إدراؾ ىدؼ الدتحدث، كىذا يطلب فيما دقيقا كما يقوؿ. )ُ
إدراؾ معاني الكلمات، كتذكر تلك الدعاني، كإنتاج الدعتٌ الكلمات غتَ  )ِ
 الدعركفة من السياؽ كالمحتول عند الاتسماع.
                                                             
 . َٗ-ٖٗالدراجع السابق،  َُ
   َّٖص، )،ُٓٗٗ(مسق  التدريس اللغة العربية،  ستَيا جامعة فطرائقلزمود أحمد السيد،  ُُ
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 ينهما كتنظيمها كتبويبها.فهم الأفكار كإدراؾ العلبقات فيما ب  )ّ
 اصطفاء الدعلومات الدهمة. )ْ
 إستنتاج ما يود الدتحدث قولو، كما يحدؼ اليو.  )ٓ
 برليل كلبـ التحدث كالحكم عليو.   )ٔ
 تلخيص الأفكار الدطركحة )ٕ
 تعليم الدهارة الاستماع :  . د
لقد أصبح تعلم كتعليم لغة ماينطلق الآف من كونها كسيلة الاتصاؿ 
أف يتكلبـ بها بل لا بد أيضا أف يفهمها كما يتحدثها فلبيكفي لدتعلمها 
أبناؤىا. فعملية الاتصاؿ ليست متكلمان فقط بل ىي تتضمن 
متكلمانكمستمعانفي ذات الوقت، كقد يتبادؿ الاثناف الأدكار. كلعل 
الصعوبةالبالغة التي يواجهها الأجنبي في بلد ما تتمثل ابتداءفي عدـ بسكنو من 
م عن طريق الاشارة اك فك الرموز الدكتوبة أك بالا ستعانو الفحم. فهو قد يفه
بتًجمات الدعتٌ عن طريق لغة اك إستخدامالدعجم، كلكن ىذه الصعوبة تتمثل في 
عدـ قدرتو على فهم ما يقاؿ لو كمايقاؿ من حولو لشايسبب لو نوعان من التوتر 
 كالإخباط.
تماع لايعتٍ أف يسمع كينبغي أف يكوف كاضحانفي أذىاننا أف الفهم في الاس
الإنسانكل ما يقاؿ من كلمات كعبارات كثتَة كلا يفهمهاكىنا يرتبك كفقد 
القدرة على متابعة الحديث،مع أف ىاذ أمرطبيعي في الاستماع يدكن التغلب 
عليو بتمكبن الدتعلم من مهارات التًكيزعلى الدعتٌ العاـ في الحديث لا التفاصيل 
الفهم الكامل للحديث في كل الأكقات كالدواقف  خاصة في الدراحل الأكؿ. أف
أمر غتَ لشكن حٌتى في اللغة الأـ، أف الإنساف  كثتَان مايتجاكز الدواقف الغامضة 
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في اللغتو الأـ، كعلى ىذا فلب  ينبغي أف يحس بأم توتر عندما يتجاكز ك يعبر 
  ُِمثل ىذه الدواقف في اللغة الأجنبية خاصة في بداية تعلمها.
 .
كيتعبر الاستماع كالفهم مهارتتُ  متكاملتُ من مهارات اللغة  التي ينبغي 
أف يتدرب الدتعلموف عليها منذ بدء تعلمهم  اللغة العربية لأهميتهافي 
لصد أف الاستماع  ما الاستماع؟  السيطرةعلى اللغة سيطرة كظيفية. كلكن
دافيد راسل بتُ عملية إنصات إلى الرموز الدنطوقة ثم تفستَىا. كلدقد قارف 
الاستماع كالقراءة حتُ قاؿ إف الرؤية يقابلها السماع، ك الدلبحظة يقابلها 
السماع، كأختَان القراءة كيقابلها الانصات. كيدكن أف توضها ذالك 
بأنالإنسانقد يسمع بشكل عابرصفارة القطار أضوضاء الشارع، كلكنو يسمع 
في كقت ثالث حتُ يكوف أماـ  بإيجابية كشاط إلى الأغاني ك الأخبار، كلكنو
الدعلم في فصل فإنو ينتبو إلى صوتو كيتابع حديثو كتوجيهاتو، إنو في ىذا الحالة 
ينصت لأنو يريد أف يفهم كيستوعب كيفسر كينقد،كمن ىنا تستخدـ كلمة 
استماع للدلالة على إنصات كالفهم كالاستيعاب كالتفستَ كالنقد. إف الذدؼ 
 evitaN  ىو اف تكوف قادرا على فهم الدتحدث باللغة الرءيسي من الاستماع  
في مواقف غتَ تعليمية. كلكن ليس معتٍ ىاذ أف تكوف درجة الفهم   rekaepS
ىنا مساكية لدرجة فهم الدتعلم للغة الأـ. كمن ىنا فإف تعليم الاستماع الذم 
يعتمد على التفوه بالحديث في بطء كالتًكيز على لسارج الحركؼ، كإبراز التنغيم 
لأنو يقدـ للمتعلم  كنبر الكلمات كالابتعاد عن الادغاـ كالتحويل أمر خاطئ
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 .ُُِص.  ، (الدملكة العربية السعودية جامعة أـ القرل)،تعليم اللغة العربية الناطقتُ بلغات أخرلمحمد كامل الناقة،  
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 للغة خبراات خاطئة كغتَ طبيعية في اللغة الدتعلمة  ذلكفي الاستخداـ الطبيعي
 كمن ثم لن يستطيع مشاركة الدستخدمة في الجوانب الحياة الدختلفة.
 : الكلامَهارة م  .ِ
  .َمْفهوم مهارة الكلام  . أ
أف  ىو النشط اللغوم الدهم في الحياة اليومية  لأف الإنساف بو يحاكؿ
يعبر عن كل ما خطر ببالو من الأفكار شفويا.دكف التعبتَ عن نفسو لا 
يعرؼ الإنساف ما يفكره ك يشعره. كالكلبـ ىو إحدل الدهارات اللغوية 
الأربع الفعالية كىي مهارة القراءة كالكلبـ كالكتابة كالاستماع. كمهارة 
بية كتعتبر من أىم الكلبـ ىي تعتبر من اىم الدهارات بالنسبة إلى اللغة الأجن
الدهارت اللغوية. لأف الكلبـ جزء من أساس من منهج تعليم اللغة الأجنبية 
كتعتبر القائموف على ىذا الديداف من  أىم أىداؼ تعليم اللغة الأجنبية ذلك 
أف الكلبـ     ُّانو يدثل في الغالب الجزء العلمي كالتطبيقي في تعليم اللغة
لدتعلم القدرة على إستخداـ أصوات بدقة، ىو مهارة إنتاجية تتطلب من ا
كالتمكن من الصيوغ النحوية كالنظاـ ترتيب الكلمات التي تساعده على 
تعبتَ عما يريد أف يقولو في مواقف الحديث،  أم الكلبـ عبارة عن عملية 
ع كالددموف فإدراكية تتضمن دافعا للتكلم، ثم نظاما لغويا بواسطة  يتًجم الدا
ككل ىذه العملية لا يدكن ملبحظتها فهي عمليات   ـ،في شكل الكلب
 ُْخلية فيما عدا الرسالة الشفوية الدتكلمةاد
 ة الكلام. أهمية مهار   . ب
                                                             
  ُُٓجامعة أـ القرل)،، (الدملكة العربية السعودية تعليم اللغة العربية الناطقتُ بلغات أخرلمحمد كامل الناقة،  ُّ
 ُّٓ)،ُِٔٗ، ، (قاىرة: مكتبة نهضمة مصريافي علم اللغة،  علي عبد الواحد ُْ
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من الدؤكد أف الكلبـ  كوسيلة  إفهاـ سبق الكتابة في الوجود، فالإنساف   ) أ
 تكلم قبل أف يكتب، كلذلك فإف الكلبـ خادـ للكتابة.ت
الإنساف الطلبقة في التعبتَ عن أفكاره، كالقدرة التدريب على الكلبـ يعود    ) ب
 على مبادأة كمواجهة الجماىتَ.
  الحياة الدعاصرة بدا فيها من حرية كثقافة، في حاجة ماسة إلى الدناقشة،    ) ت
كإبداء الرأم، كالإقناع كلا سبيل إلى ذلك إٌلا بالتدريب الواسع على بردث، 
 لنفس.الذم يؤدم إلى التعبتَ الواضح  عما في ا
صوصا في ىذا العصر الذم تعددت فيو كسائل النقل خالكلبـ   ) ث
ليس كسيلة لطمأنو الناس الدتنقلتُ فقط، بل طمأنو أىليهم  -كالدواصلبت 
غتًب كالدسافر عندما كذكيهم، لأف في انقطاع الاتصاؿ بداية الخطر، فالد
 اطف يطمئنهم، كيكلم رفاقو كأصدقاءه فيطمئن عليو.بهيكلم أىلو 
للحكم  على متكلم، كمعرفة  -الى حد ما  -كلبـ مؤشر صادؽ كال ) ج
مستواه الثقافة، كطبقتو الإجتماعية، كمهنتو، أك حركفة، ذلك لأف الدتكلمتُ 
على اختلبؼ انواعهم، إنما يستخدموف اصطلبحات لغوية تنبيء عن 
عملهم، كمن ىنا فإف الكلبـ ىو الإنساف،  كلذلك قاؿ بعض العلماء 
 الإنساف حيواف ناطق.الدنطق : إف 
 
كالكلبـ كسيلة الإقناع، ك الفهم كالإفهاـ بتُ الدتكلم كالدخاطبة  كيبدك ذلك  ) ح
كاضحا من تعدد، القضايا الدطركحة للمناقشة بتُ الدتكلم أك مشكلبت 
 الخاصة كالعامة التي تكوف لزلب للخلبؼ.
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عن نفسو كلو  كلبـ كسيلة التنفيس  الفرالفرد عما يعانيو، لأف تعبتَ الفرد لكا ) خ
كاف يحدث نفسو، علبج نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعانيها، أك 
 الدواقف التي يتعرض لذا.
كاكلبـ نشاط إنساني يقـو بو الصغتَ كالكبتَ، كالدتعلم كالجاىل، كالذكر  ) د
كالأنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة، كالتعبتَ عن 
 مطالبة الضركرية.
ـ كسيلة رئيس  في العملية التعليمية في الدختلف مراحلها، لايدكن أف كالكلب ) ذ
    ُٓيستغتٍ عنو معلم في أية مادة من الدواد للشرح كالتوضيح
 
 :  ة الكلاممهار تدريس  أىداف  . ت
تهداؼ مهارة الكلبـ عامة على أساس كضيفتو في المجاؿ الإتصاؿ تعتٍ 
بعضهم بعضا، كأما أىداؼ الكلبـ كسيلة لتعامل بتُ الناس كالتفاىم بدا يريد 
 :  ُٔعند الدكتور رشدم أحمد طعيمة ثلبثة كعشرين ىي كما يلي
 ربية نطقا صحيحا.عنطق الأصوات ال ) أ
 ا كاضحا.ييزن التمييز عند النطق بتُ الأصوات الدتشابهات بس ) ب
 التمييز عند النطق بتُ الحركات القصتَة كالطويلة.  ) ت
 مقبولة عند الدتحدثي العربية . تأدية أنواع النبر كالتنغيم بطريقة ) ث
 نطق الأصوات الدتجاكرة نطقا صحيحا.  ) ج
 التعبتَ عن الأفكار باستخداـ الصيغ النحوية الدناسبة. ) ح
 استخداـ التعبتَات الدناسبة للموافق الدختلفة.  ) خ
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  88) 3141(رياض : دار المسلم للنسر والتوجيع،  ،، المهارات اللغوية: ماهيتهاأحمد فؤاد محمود عليان 
 ٖٖ) ُُّْالدسلم للنسر كالتوجيع، ، (رياض : دار ماىيتها الدهارات اللغوية:أحمد فؤاد لزمود علياف،  ُٔ
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 استخداـ عبارات المجاملة كالتحية استخداما سليما في ضوء الثقافة العربية. ) د
 لتًاكيب الكلمة العربية عند الكلبـ.  استخداـ النظاـ الصحيح ) ذ
 التعبتَ عن الحديث عند توافر ثركة لغوية بسكن من الإختيار الدقيق للكلمة. ) ر
 ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا. ) ز
التعبتَ عن الأفكار بالقدر الدناسب من اللغة فلب ىو بالطويل الدمل، كلا ىو  ) س
 بالقصتَ المجل.
فة بالنفس ازمنية مقبولة لشا  يوطد الثق ةالتحديث بشكل متصل كمتًابط لفتً  ) ش
 كالقدرة على مواجهاة الآختُ. 
 نطق الكلمة الدنونة نطقا صحيحا يديز التنوين عن غتَه من الظواىر.  ) ص
استخداـ الإشارات كالإيداءات كالحركات غتَ اللفظية ابزداما معبرا عما   ) ض
 يريد توصيلو من الأفكار.
منها، أك  اة الأفكار أك توضيح شيئالتوفيق في فتًات مناسبة  عند إعد ) ط
 مراجعة صيغة بعض الألفاظ. 
 الإستجابة لدا يدكر من حديث إستجابة تاقائية. ) ظ
 التًكيز عند الكلبـ على الدعتٌ كليس على الشكل اللغوم. ) ع
 تغيتَ لررل الحديث بكفاءة عندما يتطلب الدوقف ذلك. ) غ
 حكاية الخبرات الشخصية بطريقة جذابة كمناسبة. ) ؼ
 طبة قصتَة مكتملة العناصر.إلقاء خ ) ؽ
 إدارة مناقشة في موضوع معتُ كاستخلبص النتائج من بتُ آراء الدشتًكتُ. ) ؾ
 إدارة حور ىاتفي مع أحد الناطقتُ بالعربية.  ) ؿ
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 : طريقة تعليم مهارة الكلام . ث
ىي النظاـ الذم يستَ الدعلم في القاء الدرس  الطريقة في تعليم مهارة الكلبـ 
   ُٕليوصل الدعلومات إلى أذىاف الطلبب بشكل يتحسن أغراض التًبية. 
 كأما  طريقة تدريسها فمنها : 
 تدكين رأس الدوضوع كقراءتو. )ُ
مناقشة الطلبب بهدؼ توضيح جوانب الدوضوع كبرديد أىم عناصره  )ِ
 التعبتَ.كخصوصة في الدراحل الأكلى في تعليم 
 مطالبة الطلبب بالحديث في كل عناصر مع التوجيو. )ّ
 مناقشة الأحطاء العامة بعد فراغ الطلبب من حديثهم. )ْ
 كقاؿ محمد الخطيب " طريقة تعليم مهارة الكلبـ ىي كما يلي :
 السؤاؿ كالجواب -ُ
 تدريب الطلبب على الدلبحظة كإدراؽ العلبقة. -ِ
من الطلبب التعبتَ عنها شفويا  يعرض الدعلم إلى الطلبب صوالآشكاؿ كيطلب -ّ
 في الجملتتُ أك ثلبث أك أكثر.
 لزادثة ، مناقشة -ْ
 إعطاء التعليمات كالتوجيهات. -ٓ
 القراءة :مهارة . ٖ  
 مفهوم مهارة القراءة : أ. 
كقد ثبت  للرابطة القومية لدراسة التًبية في أمريكا، الدفهـو التالي لعملية  
القراءة أٌف القراءة ليست مهارة ألية بسيطة كماانها ليست أداة مدرسة ضيقة. 
                                                             
   ُٔص،  ، (الطلبة الدتعالدتُ الإسلبمية كونتورفنورككو)التًبية كالتعليم الجز الأكؿمحمد ينس كقاسم بكرل، 
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يتكوف من  م مركبينظتمبغي أف تنمي كنكي تأملية.  إنها أساسا عملية ذىنية
بغي أف يحتول علي  كل أنماط أنماط ذات عمليات عقلية عليا، إنها نشاط ين
التفكتَ كالتقونً كالحكم كالتحليل كالتعليل كحل الدشكلبت. القراءة إذف، نشاط 
يتكٌوف من أربعة عناصر استقباؿ بصرل للرموز كىذا يسمى بالنقد، كدمع لذذه 
الأفكار مع أفكار القارئ كتصٌور لتطبيقاتها في مستقبل حياتو كىذا يسٌمى 
محمد عبد القادر أحمد مفهـو القراءة على "أنها تعريف على كقدـ  ُٖبالتفاعل.
الكلمات، كنطقبها، كفهم الدقركء نقد لو، كتوسيع للبرات كالإفادة منها في حل 
   ُٗالدشكلبت، كبرقيق الدمتعة النفسية".
إذف، القراءة ىي تعريف كفهم  كنقد كتفاعل كنشاط عقلي يستلـز تدخل 
شخصية الإنساف بكٌل جوانبها كتشتمل ىذه الدكونات الأربعة على عدد من 
 الدهارات.
 ب. تقسيم القراءة.
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  ُٖٓ)ُٕٖٗ(مكة الدكرمة مطابع جامعة أـ القرل السابقة  رشدم، الدرجع  
    ُِ)ُٕٗٗمحمد عبد القادر أحمد، طرؽ التعليم اللغة العربية،  القاىرة : مكتبة النحضة الدصرية،  91
 للقارئ من حيث نشاط من حيث أغراض القارئ
 تقسيم القراءة
من حيث الغرض العاـ 
للقارئ
 التحليلية القراءة التحصيلية القراءة السريعة صامتة جهرية
 إستمتاعية درس ك برليل
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يدكن أف ننظر إلى القراءة حيث تعليمها ك تقسيمها عدة تقسيمات 
 12: تعيننا على الرؤية الواضحة لطرؽ ك كسائل تدريسها فالقراءة تنقسم
 .جهرية )1
ىي قراءة تشتمل على ما تتطلب القراءة الصامتة، من تعرؼ بصرل للرموز 
الشفول عن  تَالتعب كمعانيها ، كتزيد عليها الكتابة، ك إدراؾ عقلى لددلولاتها
كبذلك كانت القراءة  عانى ، بنطق الكلمات كالجهر بها ،دلولات كالدذه الدى
 الجهرية أصعب من القراءة
 .الصامتة )2
القراءة الصامتة ىي التي تتم فقط عن طريقة العتُ ك العقل، حيث تلتقط العتُ 
 .الرموز الدكتوبة ليفسرىا العقل مباشرة ك يحولذا إلى الدعاف
 ة القراءة :أهمية مهار ج. 
في التاريخ الإسلبمي كعلـو التفستَ أف الاية الكريدة التي أنزلذا  بققد سك 
الله على نبيو محمد صٌلى الله علية كسلم ىي في سورة العلق : إقرأ باسم ربك 
لنا أف القرآءة شيئ   الذم خلق إلى آخر الآية. ىذه الآية الكريدة شرحت
فكرتهم كدكرىم على الأرض. كالدقركء يستقل بأشياء مهم في حيا الناس لتًقية 
الدكتوبة ىي مثل كتاب الله كالحديث النبوم كاثار الصحابة كاقواؿ السلف 
الصالحتُ الدشهور بالكتب السلفية أك الكتب التًاثية، كأما غتَ مكتوبة ىي 
 ما تأخذ في حوالينا من الآية الكونية.
ج إلى اف يعتٍ ما يدكر حواه أك ينتشر ككاف  الإنساف في حياتو العامة لزتا 
من اخبار اف يتزكدبنا لا اغتٍ لدوطن عنو من الدعارؼ ك الدعلومات التي 
                                                             
(الرباط:هنشىرات الونظوة  طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمد كاهل الناقة و رشدي أحود طعيوة،  02
 .251)، 3002الإسلاهية للتربية و العلىم و الثقافة، 
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تستخدـ بدركر الزماف من الذم يعيش فيو كسبيلو في ذلك غالب قراءة الكتب 
كالصحف كالمجلبت كالنشرات كغتَ ذلك اك سماع غتَه من الناس اماـ باشرة أك 
كيدكن تعبتَ ذلك ُِضياع كالتلفاز كالسماع ضرب من القرآءة.لضوه بوسيطة الد
 بعده مبرار عمت تكتفر، فيما يلي :
قد لا يجد الطلبب الذين يتعلموف اللغة الأجنبية بعيدا عن مواطنها فرصة  ) أ
التكلم بها مع أىلها لدعرفة عادتهم كتقليدىم كطريق معيشتهم  كفهم الجوانب 
 سك في اف يستخدـ في القرآءة ما يجب عن ثقافتهم الأخرل لإستماع بهها كلا
 تساؤلذم.
كقد يحتاج إليها آخركف لجمع الدعلومات اقتصادية اك تارخية اك اجتماعية أك   ) ب
جغرافيا اك عملية كغتَ ذلك في تساعدىم في كتابة بحث اك مقالات اك في 
 اصلبح دنياىم آخرتهم.
الم الخارجي كما يجرم   فيو كقد يحتاج اليها آخركف لأنها كسيلة كارتناط بالع   
              ِِمن الأحداث كما يستخدـ فيو من العلـو .
 
 :  قراءةمهارة  أىداف . د
أف أىداؼ تدريس القراءة بشكل أساسى ىي للبحث كلنيل الدعلومات الدتملة 
على المحتويات كفهم معاني القراءة. فكانت الدعانى كالدقاصد مرتبطة بعضها 
 كقصدناحتُ القراءة. كللقراءة سبعة أىداؼ،فهي :بعض بغرضنا 
 القرآءة لقصد نيل التفصيلبت اك الحقائق )ُ
 القرآءة لقصد نيل معرفة التًتيب أك تنظيم منظمة الحكاية.  )ِ
                                                             
12
      ُِٗ)، ُُٖٗ,( القاىر دارالدعارؼ دراسات برليلية  كمواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربية كالدين الإسلبميسليماف قورة،  حستُ 
 َِص.  ،الطرؽ العامة في تدريس اللغة الأجنبيةإبراىيم بدرل منكرة  ِِ
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 القرآءة لقصد نيل الفكرة الرئيسية.  )ّ
 كافة.الالقرآءة لقصد نيل الخلبصة من المحتويات   )ْ
 ناج.القرآءة لقصد نيل تقسيم أك توزيع الت )ٓ
 القراءة لقصد نيل النتائج اك التقونً. )ٔ
 القراءة لقصد نيل الدوازنة اك الدنازعة. )ٕ
تبرة بفهم في القراءة. كعلبقة على ذلك، من نتيجة عكأىداؼ القراءة م
البحث كانت للقراءة كمهارة القراءة.ىذا الذم يدفع الدفكرين على 
 إتفاؽ  بأف الذدؼ القراءة  ىو السهم الرئيسى للقراءة. 
 الدهارة القراءة. تعليمطريقة  . ه
التي تم تطبيقها من العصور  ة،مهارة القراءة لذا طرؽ تعليم الكثتَ 
بعض الدارستُ من الدبتدئتُ حتى الدتقدمتُ. لتعليم الدبتدئتُ  إلى
 القراءة ثلبث طرؽ:
 الطريقة الجزئية (التًكيبية) . أ
كقوامها  ة،تعتد ىذه الطريقة كاحدة من أقدـ الطرائق لتعليم القراء
البدء في تعليم الحرؼ، ثم التدرج إلى الدقطع، ثم الكلمة فالجمل. 
كعلى افتًاض أف الجملة كل متكامل يتكوف من أجزاء. يدكن للمعلم 
تعليم الدبتدئتُ كفقا لذذا الطريقة بدأ بأسماء الحركؼ الذجائية أك 
 بأصواتها. فيتمخض عنها طريقتاف هما:
 ية)الطريقة الألفبائية (الأبجد .ُ
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كفيها يتعلم الدبادئ حركؼ الذجائية بأسمائها مثل: ألف.. 
باء.. تاء. ثم يتدرب على طريقة نطقها مفتوحة كمضمومة كمكسورة 
 أك لشدكدة كمشددة كينتقل بعد ذلك الدقطع ثم يعلم بعض الكلمات. 
 الطريقة الصوتية  .ِ
كفيها يتعلم الدبتدئ حركؼ الذجائية بأصواتها لا بأسمائها, 
أ،ب،ت..م. ثم يتدرج الطفل من أصوات الحركؼ إلى كصلها مثل: 
 ِّبعضها ببعض ناطقا للمقاطع, ثم الكلمات.
رآف ىذه الطريقة ألفبائية يوجد في بلدنا بطريقة تعليم الق
كىذه الطريقة متنوعة حسب كاتبو  الدنتشرة في كل الددف كالقرل،
 ية.كيستعمل لتيستَ القراءة القرآف الكرنً التي نزؿ بالعرب
 
 الطريقة التحليلية (الكلية) .ّ
إذ  الطريقة الجزئية بساما، تغاير ىذه الطريقة في طبيعتها أسلوب
ثم  تدئ على البدء بالكلمة أك الجملة،يعتمد أسلوبها في تعليم الدب
الانتقاؿ بعد ذلك إلى الدقطع فالحرؼ. كبذلك فإف ىذه الطريقة تتفق 
شياء. إذ يدركها بطريقة الكلية مع الكيفية التي يدرؾ فيها الإنساف الأ
ة استعماؿ قبل خوضو في الجزئيات كالتفاصيل. كما تستَ ىذه الطريق
 لا حركفا. الدتعلم للغة في حياتو، فهو ينطق كلمات كجملب،
الأساس الرئيس  )yaS dna kooL(كتشكل طريقة انظر كقل 
التي تقـو عليو الطريقةالكلية في تعليم القراءة للمبتدئتُ. إذ يعتمد 
أسلوب ىذه الطريقة على النظر إلى الصور كالأشياء الدألوفة كالدعركفة 
                                                             
 . ِٔ الدرجع السابق، صعماد توفيق السعدم،  ِّ
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لدل الدتعلم كمن ثم النطق بها. يدكن للمعلم اتباع عدة طرؽ لتدريس 
 الدبتدئتُ كفقا للطريقة التحليلية ىي:
 لمةطريقة الك . أ
إذ  بط بتُ الصور كالرمز الداؿ عليها،كىي تعتمد على الر 
يعتمد الطفل على ذاتو في النطق بالكلمة الدالة على الصورة بعد 
أك يزيد  لم لئلب ينطق بكلمات عامية شائعة،النظر إليها. ثم يرشده الدع
 عن نطقو برمزىا بحركؼ أك أكثر.
 طريقة الجملة . ب
 في اللغة ىي الجملة، حدة الأساسيةكتعتمد على أف الو 
كليس الكلمة أك الحركؼ. كيشتًط في ىذه الطريقة أف يعد الدعلم 
عة من خبراتهم، جملب قصتَة, كأف تكوف مألوفة لدل التلبميذ كمنتز 
كأف تتكرر الدفردات في الجمل عددا من الدرات  كأف تكوف متًابطة،
 يساعد التلبميذ في التعريف على أشكاؿ حركفها.
 ةطريقة القص . ت
إلا ببدء  ذه الطريقة عن طريقة الجملة بشيء،كلا بزتلف ى
ثم يبدأ في  يقصها لتلبميذ مرارا لحتُ فهمها، الدعلم في قصة الدشوقة
فالجملة تلو  ا طريقة الجملة في تدريسها،تقسيمها إلى جمل متبع
 ِْالأخرل لحتُ انتهائو من القصة جميعها.
 الطريقة الدزدكجة (التوفيقية) .ِ
                                                             
 َّنفس الدرجع، ص ِْ
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الطريقة أحيانا بالطريقة التًكيبية التحليلية, تسمى ىذه 
فهي بذمع بتُ التًكيب كالتحليل كلذلك تعد أفضل الطرائق تعليم 
 القراءة للمبتدئتُ. كأىم أناصر الازدكاج فيها ما يلي:
 تقدنً كلمات كاملة ذات معاف لزددة. . أ
 تقدنً جمل سهلة. . ب
 تعتٍ بتحليل الكلمات برليلب صوتيا. . ت
 لحركؼ الذجائية أسما كرسما.تعريف التلبميذ با . ث
 :  كتابةمهارة    .ٗ
 الكتابة : مفهوم مهارة  . أ
إف بردد مفهـو الكتابة أمر بالغ الأهمية برديده لا تقتصر على لررد 
الرغبة فيتحددالدفاىيم كإنما تتعداىا إلى ما تنعكس عليو ىذه الدفاىيم من 
إجراءت كما يستلزمها من تطبيقات تربوية. فهناؾ الذين يضيقوف الدفهوموف 
مج تعليم الكتابة على النسخ أك التهجئة كىم يقصركف جهودىم في برنا
العربية على تدريس الطلبب على النسخ كىناؾ الذين يوسعوف مفهومها 
حتى يشمل لستلف العملبت العقلية اللبزمة للتعبتَ عن النفس، كىم يلزموف 
بتنمية قدرة الطلبب على إختيار الدوضوع الذم يستحق الكتابة فيو، 
 د. كالقدرة على تنظيمو، كعرضو بطريقة مقنعة كمشوقة في آف كاح
عند رشدم أحمد طعيمة الكتابة بأنها : نشاط ذىتٍ يعتمد   
على الاختيار الواعي لدا يريد الفرد التعبتَ عنو كالقدرة على تنظيم الخبرات 
 كعرضها بشكل يتناسب مع عرض الكاتب. 
يفهم من ىذا التعريف الذم حدده رشدم احمد طعيمة أف الكتابة 
فكرل، كىذاف همشاطاف معا  بجانب أنها نشط حركي فهي كذلك نشاط
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يكوناف الدهارة الكلية للكتابة التي تنقسم بدكرىا إلى مهارتتُ : الحركية 
كالفكرية العقلية. فالدهارة الحركية تتمثل في حاني الذجاء كالخط إم كتابة 
الحركؼ ثم كتابة الكلمات كالكتابة الجمل يتم التًكيز فيها على الرسم 
يب ىذه الرموز في تتابع كتابي كتابععها الصوتي الكتابي لرموز اللغة كترت
كالدهارة الفكرية العقلية  تتمثل في جانب التعبتَ كالإنشاء أم كضع الرموز 
الدرئية كالتعبتَ عن الأفكار في شكل مسلسل طبقا لنظاـ تركيب اللغة 
كالذدؼ النهائي من ىذه الدهارة بالنسبة للكاتب ىو القدرة على التعبتَ عن 
 صيغة مهذبة راقية تتطلب الاستخجاـ الفعاؿ للثركة اللفظية كسائر نفسو في
     تركيب اللغة.     
 أّهمية مهارة الكتابة :    . ب
تأتي مهارة الكتابة في الدكاف الرابع من حيث التًتيب التسلسل  لتعليم 
كتساب االدهارات، كلا ريب اف ىذا التًتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة 
كمن ثم فقد اخذت من ىذه   كتنتهي بالكتابة. لاستماعالتي تبدع بااللغة الأـ 
التًتيب أىم الطرؽ الحديثة لتعليم اللغات لغتَ الناطقتُ بها، إذنا التعبتَ الكتابي 
( التحريرم) أشما ك أكسع من مهارات الاستماع كالكلبـ كالقراءة. لذا اكتساب 
جاح إٌلا إذا ٌتم إكتساب ىذه القدرة على التعبتَ الكتابي لايتحقق غالبا بن
 الدهارات الثلبثة قبل بدء في إكتساب القدرة على التعبتَ الكتابي. 
 كأهميتها فيما يلي :
 أنها جزء أساسي للمواطنة. كسرط ضركرة المحوأمية الدواطن.  .ُ
أدات  رئيسية للطلبب على اختلبؼ مستوياتها، كلأخذ عن الدعلمتُ  .ِ
 فكرىم كخواطرىم.
 تصاؿ بتُ أفراد البشر بالدؤلفات كالخطابات كغتَهما.أنها كسيلة ا .ّ
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أنها أداة الاتصاؿ الحاضر بالداضي، كالقريب بالبعيد   كنقل الدعرفة كالثقافة  .ْ
إلى الدستقل إذ أف التعامل بنمط كاحدا من الكتابة طريقة لوصيل الخبارل  
 الأجياؿ بعضها، كما أف الإختلبؼ الكتابة يقطع جسور الإتصاؿ، كيدحو
 حلقات التاريخ، كيقطع جذكر الثقافة كالحضارة.
 أنها أداة لحفظ التًاث كنقلة   .ٓ
أنها شهادة كتسجيل للوقائع  كالأحداث كالقضايا تنطق بالحق كتقوؿ  .ٔ
 الصدؽ.
 ِٓأنها كسيلة تنفيس الفرد عن نفسو  كالتعبتَ عما يجوؿ بخاطره.  .ٕ
 :   يس مهارة الكتابةأىداف تدر  . ج
 . أىداف العامة. )ٔ
 .   مراعاة القواعد الإملبئيةالعربية في الكتابة الصحيحة مع  استخداـ اللغة
 أىداف الخاصة. )ٕ
 مراعاة القواعد الإملبئية الأساسية في الكتابة.  -ُ
 مزات الدختلفة في بداية الكلمة كفي كصطها كفي نهايتها.معرفة كتابة الذ  -ِ
 .معرفة كتابة "اؿ قمرية ك اؿ الشمسية" كتنوين كالتسديد  -ٖ
 .العلبقة بتُ شكل الحرؼ كصوتو ؼ العربي كادراؾ ك كتابة الحر   -ٗ
 إتقاف طريقة كتابة حرؼ اللغة العربية بخط كاضح كسليم.  -ٓ
كتابة الكلمات العربية بالحرؼ الدنفصلة كبحركؼ متصلة مع  بسييز شكل    -ٔ
  الرؼ في أٌكؿ الكلمة كفي  كصطها كآخرىا.
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 الكتابة مهراة أنواع تدريس  )ٖ
كالإملبء  مهارة الكتابة إلى عدة أنواع، منها الخط العربي الجيدتنقسم 
لراؿ مهارة العربي الذم ىو اىم الأنواع من  الصحيحة ككتابة الإنشاء
الكتابة. كلكن تأتي كفاءة الإنشاء بعد أف تنتهي كفاءة الخط الجيد كفهم 
عد النحوية ا كتابة الإنشاء برتاج إلى فهم القوالإملبء الصحيحة. إذن االقواعد 
 ك الصرفية لتكوف مفهومة عند القارئ
 : ِٔأما توضيح أنواع  مهارة الكتابة فهي.
 الخط العربي )ُ
تصل اكسيلة مهمة من كسائل التعبتَ الكتابي، كطريقة الإفهاـ ىو الخط 
عليو العلماء  عـ بدا توضاعاني كالأفكار إلى الغتَ في دقة كيسر، كفيو التز الد
ها داخل الكلمات، لركؼ، كفي سكحىندسية محمددة في رسم من أشكاؿ 
ك في ضوع النطق ك رسم الذمزة في موضوعها، كالخط العربي قبل ذلك 
خطوط ىندسية بديعة كبسيطة تزداف بو الدساجد كالأبنية الإسلبمية 
 كالأضرحة كالدتاحف. 
الخط العربي من  أنواع  مهارة الكتابة حيث كونو أساسا لوجود   
ؼ الدفهومة عند القارء. كإذا كانت كتابة الحركؼ فبيحة فلب ك أشكاؿ الحر 
القارء  قراءة ىذه الكتابة إلا قليلب بسباب أنهاغتَ مفهومة كما  عستطيي
جدن ا  لذلك، فإف الاىتماـ بكتابة الخط الجيد مهم يجب أف تفهم الكتابة. 
بل يجب على كل طالب كمعلم أف يتمكنوا من كتابة الخط جيد لتعبتَ 
 الدضموف الكتابة الدفهومة. 
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 الإملبء )ِ
الإملبء ىو نظاـ لغوم معتُ، كموضوعة الكلمات التي بذب كصلها، 
كالحركؼ التي تزاد،ك الحركؼ بزدؼ، كالذمزة بأنواعها الدختلفة، سواء كانت 
تُ الثلبثة  كالألف اللينة كىاء التأنيث كتاؤه، مفردة أك على أحد خركؼ الل
 كعلبمات التًقيم كالكلمات النوعية الواردة بالدواد الدراسية.
يجانب الابساـ بكتابة الخط العربي الصحيح فأىم منها الإملبء بقواعده  
الصحيحة، لأف في الإملبء خصائص لدعرفة ىل تستطيع الطلبب تعبتَ 
ك لا يستطيعوف حتى يحصصوا الكتابة دكما الكتابة بقواعد الإملبء أ
 بأنفسهم.
 الإنشاء العربي  )ّ
الذدؼ الأساسي من تعليم اللغة كتعليمها ىو الوصوؿ إلى القدرة على 
التعبتَ الصحيح مشافهة ككتابة، كلذلك كاف التدرج في تعليم ىذه الوحدة 
 عن اللغوية،من تدريب الدتعلمتُ على الدخارج الصحيحة للحرؼ إلى التعبتَ
 الأفكار كالخواطر، كلا يدكن الاستغناء عن التعيبر الكتابي.
 بيما نوسا تنكرا الغربية  ٖالحكومية  الثانوية  مدرسةالدبحث الثالث : . ت
 ونشأتها تاريخ التأسيس .ٔ
 من إحدل ىي. الغربية تنكارا نوسا بيما ّ الحكومية الثانوية الددرسة
 بيما بددينة للحكومة ّ رقم الحكومية الثانوية مرحلة في كالتًبية التعليم مؤسسات
 ك َُِٓ \َٖ \َٗ البناء إثبات رسالة بتاريخ 03740205 :  NPSN رقم برت
 في الددرسة ىذه تقع. َُِٓ \َٖ \َٗ: التاريخ في فإذنها العملية الناحية من
 نوسا بيما بددينة ) upmod abaR(الغربية  رابادكمفو منطقة في ُ رقم العنب طريق
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 عدد ثم,. dP.M .lufiayS .srD السيد ىو الددرسة تلك مدير كالآف. الغربية تنكارا
 َِِ عددىم عشر الواحد الفصل في ك طالبنا ِِْ ىم العاشر الفصل في الطلبب
. طالبنا ِٔٔ كلهم عدد إذنا, طالبنا   ُِٖ عددىم عشر الثاني الفصل ك طالبنا
 العلـو قسم ك للعالم النظرية العلـو قسم ك اللغة قسم: كىي أقساـ ثلبثة كللمدرسة
 .للبجتماعية النظرية
 
بيما نوسا تنكرا  ٖالحكومية  الثانوية الرؤية والرسالة والأىداف لددرسة  .ٕ
 الغربية
 الرؤية .أ 
رؤية ىذه الددرسة ىي حمل طلبب طالبات إلى النجاح في الدنيا كالآخرة على 
 منهج 
 .كلطباعة جيل متفوؽ في جميع المجالات لتًقية أخلق الكريدة ُّ
 الرسالة .ب 
 أما رسالتها فكما يلي:
إعداد الجيل سليم العقيدة كالعبادات كذم الأخلبؽ الكريدة، برقيقا لدعوة  )ٔ
 الأنبياء كالرسل خاصة في لراؿ الدعوة كالتعليم.
 .ايالدكلة الوحدكية إندكنيستنظيم التعليم الدتوسطي برت إشراؼ الحكومة  )ٕ
الددرسة متميز في لراؿ تعليم اللغة العربية كبرفيظ القرآف الكرنً كالتًبية جعل  )ٖ
الإسلبمية مع تزكيد الطلبب بتدريب نمط التعود على الحياة كفقا للسنة 
 النبوية.
 البرامج .ٖ
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الغربية الدناىج  تنكرا نوسا بيما ّ الحكومية  استخدمت ىذه مدرسة الثانوية
 . ُّالدنحج  الدراسية التي تتضمن مزيجا من الدناىج الدراسية كالحكومية 
 بيما نوسا تنكرا الغربية ٖالحكومية  الثانوية بيانات مباني مدرسة 
 العدد الدباني الرقم
 ُ إدرارة الددير الددرسة  ُ
 ُ الدقصف ِ
 ُ الدسجد ّ
 ُِ الفصل ْ
 ُ طلببغرفة الرئيس نشاطات  ٓ
 ُ الدكتبة ٕ
 ِ اللغة ك الحاسبمعمل  ٖ
 siso gnauR (      إدارة لرليس طلبب  ٗ
 )
 ُ
 ُ )SKU( الأعماؿ الصحية للطلبب غرفة  َُ
 ُ غرفة الددرستُ ُُ
 َُ الحمامات ُِ
 1 مركؽ الدياه ُّ
 
 )ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالطلاب لطالبات (العام الدراسي  عدد .ٗ
 الصف الرقم
 عدد
 الطالبات الطلاب
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ٔ تَشاعلا ُٖ َُُ 
ٕ رشع دحأ ّٕ ُُِ 
ٖ رشع تٍثا ْٕ ٖٗ 
ددعلا ِِٖ َِّ 
 
٘. ينفظولداو ةذتاسلأا لاوحأ 
ةسردلدا هذى في تُيسردلدا ددع47 فوعبس ك عبرأ( ،اسردم ) فوجرختلدا مى
:اىءاسمأ ةمئاق هذىك .،ةعمالجا ةلحرم نم 
مقرلا ينسردلدا ءاسمأ / ةفئاطةداهشلا  ةفيظولا / 
ةدالدا 
ُ  Drs. Syaiful, M. Pd  S-2 pembina 
Tk1,IV/b 
 ةسردلدا  ريدم 
ِ  يلع محمدS.Pd. I  S-1  ةيبرعلا ةغللا 
ّ ST. Nurillah, S. Pd. I  S-1/Penata Muda 
III/a 
 ةيبرعلا ةغللا
Agama 
ْ DRS. Syamsuddin  S-1/Pembina TK 
I, IV/a 
Wakasek 
sarpras 
ٓ DRS. Dahlan  S-1/Pembina TK 
I, IV/a 
Wakasek 
Humas 
ٔ Drs. M. Saleh  S-1/IV/a Wakasek 
kurikulum 
ٕ Siti Sofyatuddin, S.Pd S-1/IV/a باسلحا ـولع
ٖ نيدللبجم جلحا S.Pd  S-1/IV/a Bp/Bk 
ٗ  DRA   نياحر ةجح S-1/IV/a PPKN 
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َُ Drs Muhammad Agussalim S-1/IV/a تايضيارلا 
ُُ Drs. Muhammad  S-1/IV/a ءايحلأا ملع 
ُِ Dsa. Marjan S-1/IV/a ـولع باسلحا 
ُّ  ،فاحمرلا دبع محمدS.pd S-1 Pembina IV/a ةعيبطلا ملع 
ُْ Dra. Rahmatullah S-1/IV/a PPKN 
ُٓ Ikhwanuddin S-1/IV/a ءايمك 
ُٔ Ida Zubaidah S.Pd S-1/IV/a ةيزيللصلإا ةغللا 
ُٕ Anna Riayuana, S.pd S-1/IV/a PPKN 
ُٖ Siti Rahmani, S.pd  S-1/IV/a ثيدلحاك ةيبرعلا ةغللا 
ُٗ Dewi Asriananingsih, S,E S-1/TkI,III/d نفلا ـولع 
َِ Ida Laila, S.Pd  S-1/ TkI,III/d Geografi 
ُِ Nurhayati , S.Pd S-1/ TkI,III/d IPA 
ِِ Siti Hajar, S.pd S-1/ TkI,III/d ةيزيللصلإا ةغللا 
ِّ Sri Suparti, S. Pd S-1/ TkI,III/d Guru 
ِْ Sri Ayu Indrawati  S-1/ TkI,III/d Komputer 
ِٓ Asni, S.Pd S-1/ TkI,III/d ايسنكدنلإا ةغل 
ِٔ Irma, S. Pd S-1/ TkI,III/d ةغللا ةيزيللصلإا 
ِٕ Suhada,  S. Pd,  M. Pd S-2/ TkI,III/d Sosiologi 
ِٖ Srirahayu RW, S. Pd S-1/ TkI,III/d ةغللا ةيزيللصلإا 
ِٗ Khairunnisah, S. Pd S-1/ TkI,III/d Guru 
َّ Lala Intan Gemala, S.Pd  S-1/ TkI,III/d Guru 
ُّ Ovi Chinta Cristina, S.Pd S-1/ TkI,III/d Biologi  
ِّ Sumarni, S.Pd S-1penata, III/c Guru 
ّّ Nasaruddin, S.Pd S-1/penata, III/c Georafi 
ّْ Siti Rohani, S.Pd   S-1/penata, III/c Guru 
ّٓ Lilis Suciati, S.Pd /penata, III/c Guru 
ّٔ Sri Asrohaini, S.Pd S-1/penata, III/c komputer 
ّٕ Ratna Sari Dewi, S.Pd /penata, III/c Seni Budaya 
ّٖ Yuniarti Fitriani, S.Pd S-1/penata Muda Tk 
I,III/b 
ةغللا ةيزيللصلإا 
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ّٗ Ika Rosmiati Hayatunnisa, 
S.Kom 
S-1//penata Muda Tk 
I,III/b 
komputer 
َْ M.Sayuti Imbran, S.pd S-1/penata Muda Tk 
I,III/b 
Penjaskes 
ُْ Maulana, S.Pd. I S-1/penata Muda Tk 
I,III/b 
Agama Islam  
ِْ Siti Ma’rifa, S.Pd  S-1/penata Muda Tk 
I,III/b 
Bp/Bk 
ّْ Nurhidayah, S.Pd S-1/penata Muda Tk 
I,III/b 
Guru 
ْْ Nurhayati, S.Pd   SMA/Pengatur 
Muda,II,a 
Guru 
ْٓ Irwan, S.Pd. I  S-1/Penata,III/c ةغللا ةيبرعلا 
ْٔ Drs. Maman Ishaka,  S-1 Sejarah 
ْٕ Hasnah,S.Pd SMA/Pengatur 
Muda,II,a 
Guru 
ْٖ Ahmad  SMA K.TU 
ْٗ Amiruddin SMA Staf Tu 
 
 ةيموكلحا ةيؤناثلا ةسردلدا في سردلدا رثكأ فأ انل تُبي ؿكدلجا اذىّ  جربز دق اميب
 .ةيعمالجا ةلحرلدا في 
 
  
 
Profi  SMAN 3 kota Bima ةيبنجلا  ةيوناثلا ةسردملا
 ةيموكحلا3 اميب  
    
  Kec. Raba, Kota Bima, Prop. Nusa Tenggara Barat       
  Tanggal unduh: 29-08-2019 16:33:49         
  Tanggal sinkronisasi: 2019-08-28 20:43:48.303       
                  
1. Identitas Sekolah  ةسردملا ةياوه 
1 Nama Sekolah : SMAN 3 KOTA BIMA 
2 NPSN : 50204730 
3 Jenjang Pendidikan : SMA 
4 Status Sekolah :  Negeri 
5 Alamat Sekolah : JL. ANGGUR NO. 1 
  RT / RW : 1 / 1   
  Kode Pos : 84113 
  Kelurahan : Rabadompu Barat 
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   ةقطنولا : Kec ةيبرغلا ىفهود ابار 
  Kabupaten/ ةنيدولا : Kota Bima 
   ةعطاقولا : Prop. Nusa Tenggara Barat 
  دلبلا :    
6 Posisi Geografis : -8.4514 Lintang    
      118.7332 Bujur    
2. Data Pelengkap    ةلماك تانايب  
7 SK Pendirian Sekolah : 035/0/1991 
8 Tanggal SK Pendirian :  2015-08-07 
9 Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah 
10 SK Izin Operasional : - 
11 Tgl SK Izin Operasional : 2015-08-07 
12 Kebutuhan Khusus Dilayani : Tidak ada 
13 Nomor Rekening : 005.22.00072.11-3 
14 Nama Bank : BANK NTB 
15 Cabang KCP/Unit : - 
16 Rekening Atas Nama : BENDAHARA DANA BOS 
17 MBS : Ya 
18 Luas Tanah Milik (m2) : 4407 
19 Luas Tanah Bukan Milik (m2) : 2000 
20 Nama Wajib Pajak : 
BENDAHARA BOS SMA NEGERI 
3 KOTA BIMA 
21 NPWP : 7.40918E+14 
3. Kontak Sekolah 
20 Nomor Telepon : 43385 
21 Nomor Fax :  - 
22 Email : smantigakotabima@ymail.com  
23 Website :  http://smantigakotabima.sch  
4. Data Periodik 
24 Waktu Penyelenggaraan : Pagi 
25 Bersedia Menerima Bos? : Bersedia Menerima 
26 Sertifikasi ISO : 9001:2008 
27 Sumber Listrik : PLN 
28 Daya Listrik (watt) : 5000 
29 Akses Internet : Telkom Speedy 
30 Akses Internet Alternatif :   
5. Data Lainnya 
31 Kepala Sekolah :  DRS. Syaiful, M. Pd 
32 Operator Pendataan :  NUrhasan, S. kom  
33 Akreditasi :  A 
34 Kurikulum :  Kurikulum 2013 
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 الثالث فصلال
 ة البحثــــمنهجي
 ونوعمدخل البحث و  .أ 
 
 مدخل البحث ونوعو .ٔ
اسنادا  إلى الدوضوع الذم قدمو الباحث كىو تطوير  الدواد  التعليمية 
نوسا تنكارا الغربية بيما  ّلتًقية مهارة القراءة في الددرسة الثانوية الحكومية 
 فينطلق ىذا البحث من مدخل  الكمي كالكيفي.
)  tnempoleveD dna hcaeseR(كنوع البحث ىو بحث تطويرم 
كىو  طريقة البحث  الدستخدمة  للحصوؿ  ).llaG & groB(عند برغ كغاؿ 
  ِٕعلى الإنتاج الدعتُ كالتجربة الفعالة
 خطوات  البحث  .ٕ
بها البحث في تصميم الدواد التعليمية كإنتاجها كىي  ىي الخطوات التي بسٌر 
 :يلي كما
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
72
 :gnudnaB(,D&R nad ,fitatitnuk ,fitatilauk natakednep :  naitilenep edoteM ,onoyiguS 
 .704 ,)5102 ,atebaflA
تصميم الإنتاج 
 أو المواد التعليم
 تحكيم الخبراء
يصحيح 
 وتعديل نهاء
دراسة 
 مبدئية
 أو ملاحظة
 تخطيط
 تصحيح وتعديل تجربة الإنتاج
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  )isavresbO(  دراسة مبدئية أو ملاحظة). ٔ
حث إلى الددرسة الثانوية االدرحلة ىي اف يذىب  الب أكؿ خطوة لذذه
شرة على ظاىرات انوسا تنكارا الغربية ليقـو بالدلبحظة الدببيما  ّالحكومية 
 .عملية التعليم كتعٌتُ  حاجات التعليم ك التعلمكالدشكلبت في 
غ يدب، اللغة العربية  اتحث الدادة التي تناسب بدهار اقبل أف يصمم الب
للباحث أف يعرؼ الدشكلبت الدوجهة من ناحية الدادة التعليمية بدهارة 
القراءة، كجمع البيانات عنها، ثم يجرم البحث الدلبحظة الدقابلة قبل 
 التصميم. 
 تخطيط). ٕ
حاجات التعليم ك التعلم فبدأ البحث أف يكتب خطة بعد عن تعٌتُ 
 توم على شكل الدواد التعليمية. بر
الدشكلبت الدوجهة كجمع البيانات بالدلبحظة بعد أف يعرؼ الباحث  
التعليمية التي  دواحث أف بردد في تصميم الدافبدأ البالدباشرة كمقابلة، 
 نوسا تنكارا الغربية  بيما  ّالددرسة الثانوية الحكومية  تاجها الطلبب فييح
 تصميم الإنتاج أو الدواد التعليم). ٖ
الخطوة الثالثة ىي تصميم الدواد التعليمية على شكل الكتاب التعليمي 
بردد لو الباحث الأىداؼ العامة  كالخاصة، كالكتاب يناسب دارسي ىو 
ك  نوسا تنكارا الغربية.بيما  ّالطلبب في  الددرسة الثانوية الحكومية 
ريبات  لدقركءة ك الأسئلة الاستيعابية كالتدا نصوصاالتمل على شالكتاب ي
كالقواعد النحوية كالتدريبات على القواعد كاللعبة اللغوية. يكوف الكتاب 
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حمسة الدركس كيتكوف كل درس من أربع  علىكاحدا كىو يحتوم  اجزءن 
 مهارت. 
  
 .تحكيم الخبراء). ٗ
يعرؼ الدزايا  كىو عملية يقـو بها الخبراء لتقييم الدواد التعليمية حٌتى 
ىم الدتخصصوف في لراؿ تعليم اللغة العربية لتخصل على  ِٖكالقصور منها
 الدواد التصميما صحيحا.  االتصحيحات كالإشرافات من ىم ليكوف تصميمن 
تبانة للحصوؿ على البيانات كنتائج التحكيم سث الإيستخدـ الباح
كيكوف نوع الإستبانة مغلقا كمقيدا حيث يطلب من المحكمتُ الإجابة من 
 دة فيها لتقييم الدواد التعليم. كمعيار الدرجات النحو التالي:الإجابات الدوجو 
 إذا كاف المحكم يعطي النتيجة ضعيفا جدا ،ُدرجة  -ُ
 إذا كاف المحكم يعطي النتيجة ضعيفا  ،ِدرجة  -ِ
 إذا كاف المحكم يعطي النتيجة جيد ،ّدرجة  -ّ
 ذا كاف المحكم يعطي النتيجة جيد جدا ،إْدرجة  -ْ
 يعطي النتيجة لشتازاإذا كاف المحكم  ،ٓدرجة  -ٓ
  يلتصحيح وتعد). ٘
بعد أف حصل الباحث عن الإسرافات من الخبراء فأسرع إلى تصحيح 
 كتعديل ما كجده من الأخطاء ك النقصاف في تصميم الدواد التعليمية 
   )kadorp aboc ijU (تجريبة الإنتاج). ٔ
                                                             
   414  ,)6102 ,atebaflA : gnudnaB(,nakididneP naitileneP igoledoteM ,onoyiguS.5
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الطلبب الدقصودين كىي أف يجرم الباحث بذربة الدواد التعليمية الدصمم إلى 
نوسا تنكارا الغربية لدعرفة بيما  ّالددرسة الثانوية الحكومية  في كىم الطلبب
ختبار القبلي على الطلبب للكشف عن لاـ باو قيمدل فعاليتها كذلك أف 
مقدرتهم قبل بذريبة الدواد التعليمية. ك بعد التجربة يجرم الإختبار البعدم  
 ستبانة على الطلبب بعد الإختبار.  للكشف عن مقدرتهم مع توزيع الإ
 تصحيح وتعديل نهائى ). ٚ
الددرسة الثانوية  بة الإنتاج الأكؿ إلى الطلبب الدقصودين فيأف ٌتم بذر  بعد
زايات ربية، يتبٌتُ من ىذا الإنتاج الدنوسا تنكارا الغبيما  ّالحكومية 
كالنقائص، فتحتاج النقائص إلى تصحيح كتعديل نهائي ليكوف الإنتاج  أٌتم 
 أك أكثر تشويقا.   
 .أدوات جمع البيانات .ٖ
 :  بيانات التاليةالدم الباحث أدوات  جمع خيست
  الدلاحظة )ُ
ستخداـ الباحث ىذه الدلبحظة لنيل البيانات عن حاؿ الددرسة الثانوية ي
ة الدعلم في إلقاء الدعرؼ  ر تنكارا الغربية كبيئتو كقدنوسا بيما  ّالحكومية 
 اساسي ٌعلى كالدعلومات كأراء الطلبب عن عملية تعليم اللغة العربية 
للمستول الثانوم الفصل العاشر في ضوء الدناىج  الدوضعي البصتَة 
خداـ تطوير الدواد ست،  عملية تعليم قبل التًقية مهارة القراءة َُِّ
 التعيمية ك بعد استخدامو.      
 الدقابلة  )ِ
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كىي لزادثة مواجهة بتُ الباحث كالدعلم أك الطلبب بطريقة  
الأسئلة كالأجوبة لدعرفة  الدزيد ك النقائص ككيف تعليم العملية تعليم 
   نوسا تنكارا الغربيةبيما  ّالعربية في الددرسة الثانوية الحكومية 
  )tekgnA(  الإستبانة ) ّ
كىي أداة مفيدة من أدكات البحث العلمي للحصوؿ على الحقائق، 
كالتواصل إلى الوقائق  كالتعريف على الظركؼ كالأحواؿ 
كالدراسة الدوافق كالإبذاىات كالآراء. ىذه الإستبانة توزٌع إؿ 
الطلبب للئجابة. أما الحدؼ الإستبانة لدعرفة فعالية تطوير 
         التعليمية.الدواد 
 الإختبار )ٗ
الإختبار أحد من الأدكات التي يستجدمها الباحث لدعرفة كفاءة 
الطلبب. في ىذا البحث سيقـو الباحث بالاختبارين هما الاختبار القبلي 
ك الاختبار البعدم. الحدؼ من الاختبار القبلي لدعرفة قدرة الطلبب في 
تنكارا الغربية. أٌما  الإختبار نوسا بيما  ّالددرسة الثانوية الحكومية 
على اللغة العربية  تطوير الدواد تعليم  البعدم يقاـ لدعرفة مدل فعالية
لتًقية  ُّالثقافة المحٌلٌية  للمستول الثانول فى ضوء الدنهج  اساسي ٌ
نوسا تنكارا  بيما ّمهارات اللغة العربية في الددرسة الثانوية الحكومية 
 .الغربية
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 تحليل البيانات.طريقة   .ٗ
برليل بيانات ىي إىدىطرائق لإجابة الأسئلة الدستخدمة في البحث. 
بناء على ىذا البحث ينتهج تصميم التجارب القبلية ك البعدية لمجموعات 
  .)tset-Tكاحدة، فيستخدـ الباحث لتحليل البيانات  ت (
 التالية :  كيتم إجراء الإختبار من خلبؿ الخطوات  الإحصائية  
 نتائج الإختباين كتفاكتهما على لضول التالي :  حدكاؿ:  . أ
 العينة
 
 النتيجة
  )dالتفاكت (
 x-y  
 2D
 الاختبار القبلي
 X
 الإختبار البعدم
 Y
 
 
 
   )  المجموعات  
الإختبار القبلي ك الإختبار البعدم.  تعتُ معدؿ التفاكت بتُ  . ب
    = dM:    إجازة فما يليكيتم 
 
   
: الوسط الحساب اك الدعدؿ من التفاكت بتُ   dM 
 الإختبار بعدم ك الإختبار قبلي. 
 .   : لرموع التفاكت  النتائج    
  : عدد العيانة.    
  :لزسوبة " كيتم من الحلبؿ لاعملية  التالية   tتعيتُ "  . ت
           = t
  √
  
   
  
      
 
 لردكلة "، كيتم من الخلبؿ العملية التالية  :   tتعيتُ " . ث
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         ) ⁄     (  
لزسوبة    tكنهاية التحليل ىي النظرم فيما سبقة، إذا كاف عدد "    . ج
فهناؾ بسييز،   أك يدكن للباحث أف  لردكلة " t " أكبر من عدد "
يقوؿ إف ىناؾ فعالية فيما جربتو من الحاؿ الدقتًح. كإذا كاف عدد" 
فليس ىناؾ بسييز بدعتٌ   "  لردكلة Tلزسوبة " أصغر من "   T
 أنو ليس ىناؾ فعالية. 
 تقسيمات رئيسية البحث. ٘
التارخي من البحث أك الدطلق الدشكلبت الدتعلقة ى . برتوم الدقدمة علمقدمة 
باقضية لزل البحث من النضريات  أك الوقائع الدلبحضة التي بذذب  اىتماـ  
 إجراء البحث.الباحث إلى 
. ىذا الجزاء توضيح لدا يتوقع ظهوره  من مثكلبت البحث كبرديده  .ُ
العوارض كالأحواؿ  أثناء البحث كيتم من خلبؿ رصدىا كتعرفها, كمن ثم 
بردد دائرة القضية لتعيتُ ضوابطها بوضوح حتى يعرؼ ما كاف داخلب 
 ضمن حقل البحث كما كاف خارجا منو.
 الجزء  على أسئلة صريحة حوؿ مشكلة البحث . يحتوم   ىذاأسئلة البحث .ِ
 يحاكؿ الباحث الإجابة عليها من خلبؿ إجراء بحثو.  التي
. ترتكز أىداؼ البحث على الدائرة  المحيطةبو كالإجراءات أىداؼ البحث  .ّ
 برديدىا. لبة التي تم ٌكا إلى علبقاتها باالدشرن ظالعملية ن
البحث العامة كأثاره الإيجابي يكوف ىذا الجزء توضيحا لقيمة  .أهمية البحث .ْ
 ريات كتطبيقيا.ظن
يحتوم   ىذا الجزء  على العرض الظرم كالدبدأ أك التحليل  رم.ظالإطار الن .٘
كز اعرض حوؿ التحصص العلمي كفق المجاؿ ر الدقارف لإجراء البحث كت
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الذم يجرم فيو البحث, شاملب لحميع تطويرات النظريات العلمية في 
 أحدث النظريات التي يتم عرضهاتراكميا. التحصص الدذكور خاصة
. يرتكز العرض فيها على مسع الكتاب كنتائج البحوث دراسات السابقة .ٔ
ذات الدوضوعات الدمثلة اك الدقاربة  من الأحقاب الدضية إلى أياـ كتابة 
الخطة. كلابد أف يحتوم العرض على موقع البحث الذم سيت استئناؼ 
 سابقة. من بتُ تلك الدراسات ال ئولإج
منهج البحث. يحتوم   ىذا الجزء  على الدنهج الذم ينتج الباحث لإجراء  .ٕ
بحثو عنده جمع البيانات كبرليلها. كيجب اف يكوف الدنهج مناسبا للبحث 
 كيسلكو الباحث فعلب. 
التصنيف الدنهجي للبحث. يحتوم   ىذا الجزء  على  خريطة البحث معبرا  .ٖ
لبقات بتُ أجزاء البحث. كيركز ىذا عن منطقية التصنيف الدنهجي كالع
 الجزء على "لم يبحث ؟" كليس على "ماذا يبحث ؟". 
ىيكل البحث يحتوم   ىذا الجزء  على توضيح ىيكل البحث إجماليا ك  .ٗ
 فيمابعد. عليو تعويل لإجراء البحث
قائمة الدصادر أك الدراجع الدؤقة. تضم ىذا القائمة أسماء الدؤلفات التي تتخذ 
لكتابة الخطة كالرسالة أك الأطركحة. كىي قابلة للزيدة ك النقصاف عند إجراء مرخع 
 البحث فيما بعد.
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 الرابع فصلال
 عرض البيانات وتحليلها
 
ىذا البحث يحتوم على مبحثتُ، الدبحث الأكؿ يعرض فيو نتائج البحث 
الدواد التعليمية، كالدبحث الثاني يعرض فيو نتائج البحث من  تطويرمن مراحل 
 بذربة الدواد التعليمية.
 الكتاب التعليمي جراء إعدادلإ عرض البيانات الدبحث الأول: 
 الدراسة الدبدئية أك الدلبحظة. ُ
 يـو إسنتُ،في  بدا نوسا نتكرا الغربية  ّالددرسة الثانوية الحكومية  الباحث زار
 بقبل مقدرة الطلب عن لأداء الدلبحظة على الدشكلبت ككشف َُِٖ اكتوبتَ َُ
كىي أكؿ خطوة يقـو بها الباحث في كتابة بحثو كيذىب إلى . تعليمية مواد بذربة
ليقـو بالدلبحظة الدباشرة على الظاىرات أك الدشكلبت في عملية التعليم  الفصل
كالتعلم. كتكشف ىذه الدراسة قدرة الطلبة كملكتهم في علم الدهارات اللغوية التي 
حتى يعرؼ تطوير مواد تعليم اللغة العربية على أساس الثقافة المحّلّية  يريد الباحث 
 كلبت الطلبة حاجتهم إلى برليلها.مش –من خلبؿ ىذه الدراسة  –الباحث 
الددرسة كمن الدشكلبت التي لاحظها الباحث في تعليم اللغة العربية في 
"كراسة ىي أف الكتاب التعليم أم كتاب  بدا نوسا نتكرا الغربية  ّالثانوية الحكومية 
 المجلد الثاني لا يناسب لدرحلتهم كاملب لتًقية الدهارات الأربع. تدريبات "
عنواف ىذا الكتاب عدـ مادة مناسبة لدرحلة الطلبب من ناحية  في بعض
ترقية الدهارات الأربع. منها كثرة التدريبات الصعوبة كالدفردات الأجنبية كالنص 
 الطويل. كىذا صعب عند الدارستُ لأف قدرتهم في اللغة العربية ليست مرحلتهم.
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ية لأنها لا تستخدـ كفي ىذا الكتاب أيضا التدريبات لشلة، التدريبات متساك 
 التدريبات مرحلة الطلبب من تدريبات لدهارة الاستماع كالكلبـ كالقراءة كالكتابة.
بناء على ىذا الحاؿ، يحتاج الطلبب الكتاب الدصمم يحتوم على الدواد تعليم 
اللغة العربية التي يساعد الطلبب لدعالجة الدهارات اللغوية كأشكاؿ التدريبات 
 الدتنوعة.
 التخطيط. ِ
بدأ الباحث أف يكتب  ،في قاعة الدراسة بكبعد أف تعينت حاجات الطلب
خطة دقيقة برتوم على شكل الدواد التعليمية كىدفها كالدستول الذم يؤلف لو 
أف ىذه  .في تعليم اللغة العربية لتنمية الدهارات اللغوية الكتاب كلزتوياتو كتدريباتو
 بلاط ،الددرسة، يومنا في بيما  الدرعية دةالعاالدواد تتكوف من ست كحدات كىي 
لكل الوحدة  اللغة العربية، العقيدة الإسلامية.،الأسبوعية  الإجازة، الدلك 
تتكوف من أربع دركس فصاحل الآخر من جميع الدرس ىي أربعة كعشركف. كفي كل 
الدرس تتكوف من الدفردات الجديدة كالنص أك الحوار كأسئلة استيعابية كالتدريبات 
 على الدهارات، كالقواعد النحوية كاللعبة اللغوية.
 كتتكوف خطة الدادة التعليمية في الجدكؿ الآتية:
 ادة التعليميةو خطة الدجدول 
 الدوضوع الدرس الوحدة الرقم
 العادة الدرعية بيما ُ
الدرس الأكؿ: 
 مهارة الاستماع
الفنوف العادية 
 الدرعية بيما
الدرس الثاني: 
 مهارة الكلبـ
الثوبية التقليدية 
 بيما
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الدرس الثالث: 
 مهارة القراءة
 بيما الدلك بلبط
الدرس الرابع: 
 الكتابةمهارة 
الدأكولات 
  كالدشركبات بيما
 ِ
رسة الثانوية يومنا في الدد
 بيما  ٖالحكومية 
الدرس الأكؿ: 
 مهارة الاستماع
 الرئيس الإنتخاب
 الطلبة جمعية تنظيم
الدرس الثاني: 
 مهارة الكلبـ
الددرسة دكاف في 
  ّالثانوية الحكومية 
 مايب
الدرس الثالث: 
 مهارة القراءة
رسة نظاـ الدد
الثانوية الحكومية  
 بيما  ّ
الدرس الرابع: 
 مهارة الكتابة
 آماؿ الطلبب
 بلاط الدلك ّ
الدرس الأكؿ: 
 مهارة الاستماع
 في البيتالعمل 
الدرس الثاني: 
 مهارة الكلبـ
 في الدزرعة
الدرس الثالث: 
 مهارة القراءة
 غرفة نـو سوكرف 
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الدرس الرابع: 
 مهارة الكتابة
 زيارة الدتحف في
 الإجازة الأسبوعية ْ
الدرس الأكؿ: 
 مهارة الاستماع
 العمل في العطلة 
الدرس الثاني: 
 مهارة الكلبـ
 إلى طبيب الأسناف
الدرس الثالث: 
 مهارة القراءة
 سافر إلى أماحمي 
الدرس الرابع: 
 مهارة الكتابة
الوقاية ختَ من 
 العلبج
 اللغة العربية ٓ
 الدرس الأكؿ:
 مهارة الاستماع
 سفر 
الدرس الثاني: 
 مهارة الكلبـ
 العربية لغة القرآف
الدرس الثالث: 
 مهارة القراءة
يتحدث باللغة 
 العربية
الدرس الرابع: 
 مهارة الكتابة
لداذا نتعلم اللغة 
 العربية
 العقيدة الإسلامية ٔ
الدرس الأكؿ: 
 مهارة الاستماع
 الله ربنا
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الدرس الثاني: 
 مهارة الكلبـ
 الإسلبـ ديننا
الدرس الثالث: 
 مهارة القراءة
 رسوؿ الله نبينا
الدرس الرابع: 
 مهارة الكتابة
الإيداف كأركانو 
 الستة
 
        عداد الكتاب التعليمي3. 
كالخطة الثالث ىي تصميم الدواد التعليمية في شكل الكتاب الددرسي أك 
التعليمي، يحدد لو الباحث الذدؼ العاـ كالذدؼ الخاص، كالكتاب لابد أف يناسب 
مستول الطلبة الذين يعد الكتاب لذم. أما البحث الذم يكتب الباحث ىو إعداد 
مدرسة  لببمن ط ة عشرةالثاني صفلتعليم الدهارات اللغوية في الالكتاب التعليمي 
، كعلى ذلك كاف المحتول لا بد أف يستَ بدا نوسا تنكرا الغربية ّالثانوية الحكمية 
 على قدراتهم كمستواىم.
كالكتاب الدعد يحتوم على ست الوحدات يستند كل الوحدة إلى الدهارات 
 إلى ذلك. اللغوية مع كل تفاصيلها من شرح الكتاب، أسلوب تعليمو، تدريباتو كما
 أما لزتوياتو ما يلي:
 بيما الدرعية العادةالوحدة الأولى:  )ٔ
 اللغة العربية ادو الد تطويرجدول: 
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 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلبـ مهارة الاستماع
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع 
 الدراجة النارية
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الاستماع
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع 
 السيارة
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الكلبـ
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع 
 الحافلة
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 القراءة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع 
 القطار
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الكتابة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 
 بيما ّ الحكومية الثانوية الددرسة في يومنا الوحدة الثانية )ِ
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلبـ مهارة الاستماع
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
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الحوار  )ّ
بالدوضوع 
 معهد الكوثر
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الاستماع
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
الحوار  )ّ
دكاف  بالدوضوع
 الدعهد
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الكلبـ
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
الحوار  )ّ
بالدوضوع نظاـ 
 الدعهد
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 القراءة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
الحوار  )ّ
بالدوضوع آماؿ 
 الطلبب
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الكتابة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 
 الدلك بلاطالوحدة الثالثة:  )ٖ
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلبـ مهارة الاستماع
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع في 
 البيت
أسئلة  )ْ
 استيعابية
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع في 
 الدزرعة
أسئلة  )ْ
 استيعابية
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع في 
حديقة 
 الحيوانات
أسئلة  )ْ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع في 
 زيارة الدتحف
أسئلة  )ْ
 استيعابية
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التدريبات  )ٓ
 على الاستماع
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات  )ٕ
 على القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
التدريبات  )ٓ
 على الكلبـ
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات  )ٕ
 على القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 استيعابية
التدريبات  )ٓ
 على القراءة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات  )ٕ
 على القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
التدريبات  )ٓ
 على الكتابة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات  )ٕ
 على القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الأسبوعية الإجازةالوحدة الرابعة:   )ٗ
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلبـ مهارة الاستماع
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
لحوار بالدوضوع  )ّ
 عيادة الدرضى
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الاستماع
القواعد  )ٔ
 النحوية
على التدريبات  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع إلى 
 طبيب الأسناف
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الكلبـ
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع إلى 
 الدستشفى
 أسئلة استيعابية )ْ
 التدريبات على )ٓ
 القراءة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع 
الوقاية ختَ من 
 العلبج
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الكتابة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
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 القواعد اللعبة اللغوية )ٖ اللعبة اللغوية )ٖ
 اللعبة اللغوية )ٖ
 
 الوحدة الخامسة:اللغة العربية )٘
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلبـ الاستماعمهارة 
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع 
العربية لغة 
 سهلة
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الاستماع
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع 
العربية لغة 
 القرآف
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الكلبـ
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع 
يتحدث باللغة 
 العربية
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 القراءة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع لداذا 
نتعلم اللغة 
 العربية.
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الكتابة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
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 الوحدة السادسة:العقيدة الإسلامية )ٙ
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلبـ مهارة الاستماع
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع الله 
 ربنا
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الاستماع
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع 
 رسوؿ الله نبينا
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الكلبـ
القواعد  )ٔ
 النحوية
على التدريبات  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع دين 
 الإسلبـ دينا
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 القراءة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
 الصورة )ُ
الدفردات  )ِ
 الجديدة
الحوار  )ّ
بالدوضوع 
الإيداف كأركانو 
 الستة.
 أسئلة استيعابية )ْ
التدريبات على  )ٓ
 الكتابة
القواعد  )ٔ
 النحوية
التدريبات على  )ٕ
 القواعد
 اللعبة اللغوية )ٖ
   تحكيم الخبراء  
بعد انتهاء الباحث عملية التصميم، جرل الباحث عملية التحكيم. كيعطي 
الباحث الكتاب التعليمي إلى المحكمتُ،كهما متأىلبف كمتخصصاف في اللغة العربية 
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كتعليمها في جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية الحكومية سورابايا للناطقتُ لغتَىا 
 كجامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية سورابايا. كهما:
ىو مدرس اللغة العربية في كلية سين عزيز الداجستر حالحج دكتور الالأستاذ  .ُ
 التًبية في مرحلة الداجستتَ في جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية الحكومية سورابايا.
، ىو مدرس اللغة العربية في   الداجستر الدين أفيف محمد الحاج الدكتور الأستاذ .ِ
البكالوريوس في جامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية  كلية التًبية في مرحلة
 سورابايا.
 
يستخدـ الباحث الاستبانة للحصوؿ على البيانات كنتائج التحكيم، كيكوف 
الإجابة من الأجوبة  اختيارنوع الاستبانة مغلقا كمقيدا حيث يطلب من المحكمتُ 
الدوجودة فيها لتقييم الدواد التعليمية.كالاستبانة التي يتم استخدامها على نهج مقياس 
 يار الدرجات على النحو التالي:بالدرجات الأربع، كمع) elacSgnitaR(
 لا أكافق.، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة ُدرجة  )ُ
 إلى حد ما.، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة ِدرجة  )ِ
 أكافق.، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة ّدرجة  )ّ
 أكافق جدا.، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة ْدرجة  )ْ
الكتاب التعليمي كىي الجانب كفي كرقة التقييم للمحكم ىناؾ خمسة بنود في 
الإعداد كالجانب الإخراجي كالجانب التعليمي كالجانب اللغوم كالجانب الثقافي. كفي 
نهاية الاستبانة طلب الباحث الإرشادات كالاقتًاحات بأنو يقوؿ الكتاب بشكل 
عاـ جيد لكنو يحتاج إلى بعض التعديلبت في إجراءات تقدنً الدرس كبعد ذلك 
 ث. كأما تقدير الدرجات المحصولة كما يذكر في الجدكؿ الآتي:تصحيح الباح
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 لة للمحكمالمحصو  جدول تقدير الدرجات
 البيان معيار النجاح الدئوية الرقم
 ُ
 ََُ -%  َٖ
 %
 جيد كصادؽ
يجوز استخدامو في التعليم دكف أف 
 يصحح كيعدؿ
 ِ
 ٕٗ -%  ٔٓ
 %
 مقبوؿ
يدكن استخدامو في التعليم مع 
 كالتعديد البسيطتُالتصحيح 
 ّ
 ٓٓ -%  َْ
 %
 ناقص
 لا يدكن استخداـ في التعليم
 يصلح كلو أك يبدؿ بالجديد مردكد % ّٗبرت  ْ
 
بعد أف يفوض الباحث الاستبانة كالدواد التعليم الدصمم فبدأ الباحث 
التحليل من تلك الاستبانة. كنتائج بركيم الخبرين للكتاب الدصمم لتنمية الدهارات 
 اللغوية ىي:
 المجموع
نتائج التقويم 
 الرقم البـــــــــــــــنود من الخبرين
 الأول الثاني
 ٔ الجانب الإعدادي
 
 
 
 ْ ْ ٖ
النصوص يستند إلى نتائج الدراسات  تطوير
 كمشكلبتهم السابقة عن خصائص الطلبب
النصوص يستفيد من قوائم الدفردات  تطوير  ّ ْ ٕ
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 العربيةالشائعة في اللغة 
 ٕ الجانب الإخراجي
 
 
 
 النصوص طبعت بجودة جيدة ْ ّ ٕ
 ْ ْ ٖ
 النصوص برتوم على العناصر الإخراجية التعليمية
 كالفهرس أك لزتويات كقائمة الدفردات
 ٖ الجانب التعليمي
 النصوص تتمشى مع الدنهج الدتبع ْ ْ ٖ 
 أىداؼ النصوص تتصف بالتعليمية ْ ْ ٖ
 النصوص تلتـز بدبادئ تعليم اللغة ْ ْ ٖ
 النصوص توظف طرائق تدريس معينة ْ ْ ٖ
 النصوص تعافً الدفردات بصورة جيدة ْ ْ ٖ
 النصوص تعافً مهارة القراءة بصورة جيدة ْ ْ ٖ
 النصوص تػيقىوًٌـ الخبرات التعليمية بصورة جيدة ْ ْ ٖ
 التدريبات كالتمرينات متنوعة ْ ْ ٖ
 الكتاب يحمل الطلبب على التعلم الذاتي ّ ْ ٕ
 تقونً القراءة يتم من خلبؿ التدريبات الدتنوعة ْ ْ ٖ
يقدـ كتاب الدعلم دلائل كاضحة حوؿ كتاب  ْ ْ ٖ
 الطالب
يقدـ كتاب الدعلم توجهات كاضحة تساعد على  ْ ْ ٖ
 تطبيق الأنشطة
 ٗ الجانب اللغوي
 الفصيحةتستخدـ النصوص باللغة  ْ ْ ٖ 
 النصوص تتمتع بدرجة عالية من الصحة اللغوية ْ ْ ٖ
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 النصوص تستخدـ اللغة على مستواىا الدناسب ْ ْ ٖ
 ٓ الجانب الثقافي
 
تستوعب النصوص ثقافة اللغة العربية كثقافة  ْ ْ ٖ
 الطلبب كتقدمهما على التوازف كالاندماج
تشوؽ النصوص تقدـ الدوضوعات الثقافية التي  ْ ْ ٖ
 الطلبب كبذذبهم
 النصوص تقدـ لزتواىا الثقافي على طريقة كاضحة ْ ْ ٖ
 المجموع ٖٔ ٕٖ ُّٕ
 ٖ،ٖٗ% + ٕ،ٕٗ
 %ٕ،ٜٛ=  ِ% : 
 التحكيم الأول:
   
  
 
 ٔ
 التحكيم الثاني:
   
  
 
 ٕ
 
نظر إلى النتائج كلها فيكوف تقدير معالجة الكتاب الدطورة في أعلى درجة 
يجوز استخدامو %. كمعتٌ ذلك أنو  ِ،ٖٗفالتقدير لذا جيد كصادؽ بالدرجة الدؤية 
 .في التعليم دكف أف يصحح كيعدؿ
 
 التصحيح والتعديل الأول 
التي بناء على تلك النتائج قاـ الباحث بتعديل كتصحيح الكتاب الدصمم 
برصل على النتيجة غتَ موجودة، فيقـو الباحث إلى تصحيح كتعديل تناسب 
بالاقتًاحات من الخبتَين حتى يكوف الكتاب التعليمي أحسن من قبل، كيكوف ىذا 
الكتاب الدصمم يخلو من الأخطاء كالدطبعية كالأخطاء اللغوية. كأما الدلبحظات 
 كالإرشادات الإضافية من الخبتَين، كما يلي:
 
 % ٕ،ٕٗ% =  ََُ X
 % ٖ،ٖٗ% =  ََُ X
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 التحكيم الأول )ٔ
الكتاب جيد كلشتاز حيث «:الداجستر عزيز حسين جا الح قال الدكتور
الشكل كالدضموف كالإخراج، الآف اسم الددرسة يجب تعديلو حسب الدصطلح 
 .»العربي. كالكتاب لائق للطباعة كالتطبيق
 
 التحكيم الثاني )ٕ
الأخطاء الكتابية الرجاء تعديل الدكتور محمد أفيفالدين دميتي قال الأستاذ 
 كالأساليب العربية في بعض الدواضيع. بارؾ الله فيكم كفي جهودكم.
 
الدلبحظات كالإرشادات، فتصحيح الباحث للكتاب  بناء على تلك
التعليمي، تعديلبسم الددرسة حسب الدصطلح العربي كتعديل الأخطاء الكتابية 
 كالأساليب العربية في بعض الدواضع. لضو:
 قبل تصحيح: 
 .بدا نوس تنكرا الغربية ّمدرسة الثانوية الحكومية  -
 الفصل اثنا عشر. -
 يختم الدعلم الدرس كيؤدم إلى قراءة الدعاء ثم التحية. -
 بعد تصحيح:
 .تنكرا الغربية ابدا نوس ّمدرسة الثانوية الحكومية  -
 .اثنا عشرالصف  -
 يختم الدعلم الدرس بدعاء كفارة المجلس ثم التحية. -
 
 المحددةالتجربة  
بدا  ّمدرسة الثانوية الحكومية بة لزدكدة مع زمرة قليلة من طلبب جرت بذر 
مع توزيع الاستبانة الدغلوقة عليهم. كالنتيجة من ىذه العملية ىي تنكرا الغربية  انوس
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أف الكتاب التعليمي الدطور فعالية لتنمية الدهارات اللغوية حيث أنو يقلل إلى حد  
 اللغة العربية على أربع مهارات. كبتَ عن أخطاءىم تعليم
 
 التصحيح والتعديل الثاني 
بعد الانتهاء في التجربة المحدكدة كجد الباحث من الأخطاء كالنقصاف في 
عن مواد تعليم اللغة العربية لتنمية الدهارات الأربع من حيث إجراءات تقدنً  تطوير
 طويرخطوات ت الدرس، كلذلك قاـ الباحث بإبسامها.ىذه ىي نتائج البحث من
 الكتاب التعليمي. سيعرض الباحث نتائج البحث من التجربة الديدانية.
 التجربة الديدانية 
أف يجرب الباحث الكتاب التعليمي في لرتمع أكبر كأكسع لشا قد جربو في 
مع توزيع  بدا نوس تنكرا الغربية ّالثانوية الحكومية التجربة من طلبب مدرسة 
 َُِٖنوفمبتَ   َُلباحث بالاختبار القبلي على الطلبب الاستبانة عليهم. قاـ ا
 ستةلكشف عن مقدرتهم قبل بذربة مواد تعليمية. ثم يجرب الكتاب التعليمي 
للكشف  َُِٗ أبريل  ُٓلقاءات كبعد التجربة يجتَ الاختبار البعدم في التاريخ 
عن مقدرتهم بعد الاختبار. كالنتيجة من ىذه العملية ىي أف الدواد التعليمية الدطورة 
فعالية لتنمية الدهارات اللغوية حيث أنو يقلل إلى حد كبتَ عن الأخطاء في تقدنً 
 الدرس.
 .النهائي كالتعديل التصحيح 
 لتصحيحبا الباحث يقـو. الدتقدمة الخطوات من أختَة خطوة ىي الخطوة ىذه
 التجربة بعد التعليمي الكتاب في الخطيئات أك كالعيوب النقصاف كجد إذا
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 طبعها ذلك بعد كينبغي كالتعديل، التصحيح إلى يحتاج فلب كإلا الديدانية،
 .كتعميمها
تطوير مواد مهارات اللغة العربية ك الثقافة المحلية   تطبيق: الثاني الدبحث . ب
  مستول الثابوم
 الثقافة ك العربية اللغة مهارات الكتاب مواد استخداـ عن البيانات عرض .ُ
  الثابوم مستول  المحلية
 فعالية بذريب في لقاءات ستة الباحث أجرل الدبحث، ىذا في
 لإجراء اللقاء فأكؿ. الباحث أعد ه الذم التعليمي الكتاب استخداـ
 اللغة مهارات مواد الكتاب لتجربة بعده لقاءات كأربعة القبل، الاختبار
 آخر أما. الأربع الدهارات تدريس في الثابوم مستول  المحلية الثقافة ك العربية
 بتجربة الباحث قاـ. البعدم الاختبار لإجراء فهو السادس اللقاء أم اللقاء
 كالتالي. ـ َُِٗ أبريل ٓ إلى ـ َُِٗ  أبريل ُٓ التاريخ من الكتاب
 :لقاء كل في تدريس خطوات
 القبلي الاختبار: الأول اللقاء .أ 
 ـ َُِٗ  نوفمبتَ َُ التاريخ في القبلي بالاختبار الباحث يقـو
 يطلب حيث كالشفوم التحريرم الاختبار ىو الاختبار كنوع صباحا،
 عن كتكلم ،سمع كما مناسبة كلمة في) √( علبمة كضع أنيحوؿ الباحث
 مفيدة، جملة لتصبح الكلمات كترتيب بيما أم الثقافة المحلية ، الدرعية العادة
 كالقواعد الطلبقة فهو التقييم معيار أما الدفردات، من مفيدة جملة كتكوين
 .الجملة كصحة
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 :الثاني اللقاء .ب 
العشرة  كالنصف كينتهي في السادسة العشرة الخامسة الساعة في الدرس بدأ
 الثانية الحصة في َُِٖ ديسمبر  ُ التاريخ في كىو دقيقة َٔ كالنصف،أم
 .…العشرة
 وتحليلها الاختبارات بيانات عرض .ٕ
 التعليمي بالكتاب التعليم قبل الاختبار إنتاج .أ 
 كالاختبار القبلي الاختبار نتائج بيانات الدبحث ىذا في الباحث يعرض
 :كالبعدم القبلي الاختبار  مدرسة في الثاني الصف لطلبب البعدم
 
 القبلي الاختبار 
 الاستماع لدهارة الاختبار )ٔ
 :سمعت كما مناسبة كلمة في) √( علامة ضع
 ٔ
 
 ..... بوابة قصر الدلك
 ْ
.... سباق الخيوال
 ..
لك بيما نوسا تنكرل
ى
الرقص أىمىا ـى  ةالدسابق ..... قىٍصري الد
ًلك
ى
 قصر الد
....
 ..
 ٕ
 ..... الرقص (َتِري ُورَابُوِغْي ُمنـْ َزا) 
 ٓ
تػىٍولًيىةي الرىئًيسي تىنًظيمي 
 جمعية الطلبة
....
 ..
.... ِسَباقُالخَْيل ..... اًلحجى ًبيىة (رًٍمفيٍوا)
 ..
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 ٖ
 ..... الجاًذبيىة غىنػٍ تػىٍوا 
 ٕ
 
.... ِإْدَماُح َأْصَوات
 ..
.... الَرْقٌص (لِنـْ ُغْو) ..... تدربات الرقصة أماـ الددرسة
 ..
 
 الكلام لدهارة الاختبار )ٕ
 " بيما الدرعية العادة"  عن تكلم
 القراءة لدهارة الاختبار )ّ
 الدثال في كما جملة لتصبح الكلمات رتب
 .الدسجد في القرآف داكد قرأ:  الدسجد في – داكد – القرآف – قرأ: الدثاؿ
 ................... :ميؤًسس – على– الكرسي – جلس .ُ
 .................:  في – جماعة – الدسجد – حمزة – يصلى .ِ
 ........................ :  إلى – السوؽ – محمد – ذىب .ّ
 .................الجديد :  – بكر – اشتًل – ثوب تقلدم .ْ
 :.............. الجديدة – الطلبب - الغرقة – جميع – سكن .ٓ
 الكتابة لدهارة الاختبار )ْ
 :الآتية الدفردات ىذه من مفيدة جملة كوف
 .................................الرقص  : .ُ
 ........................  ..............: مىر   .ِ
 ................. : .................... الطالب .ّ
  ...........: ..................................... إٍشتػىرىؾى  .ْ
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  ...........: ..................................... يذىب .ٓ
 
 البعدي الاختبار 
 الاستماع لدهارة الاختبار )ُ
  صيورىةو  في ) √( عىلبى مىةى  ضىع ٍ
 سمًى ٍعتى  كىمىا مينىاسبىةو
 الصورة الثالس الصورة الثانية الصورة  الأولى
 
 
 
 
 
 
 
 
 الكلام لدهارة الاختبار )ِ
 "  بيما تقلدية ثوب " عن تكلم
 القراءة لدهارة الاختبار )ّ
 :الدثاؿ في كما جملة لتصبح الكلمات رتب
   
   
 الصورة السادس          الصورة  الخامس                                 الصورة الرابع 
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 في القرآف داكد قرأ:    الدسجد في – داكد – القرآف – قرأ: الدثاؿ
 .الدسجد
:  محمد – السريع – القطار – يركب .ُ
 .............................
 يسافر -بالقطار إلى - أف - أحمد -جاكرتا – يريد .ِ
 ........:.......
: إلى – محمد– المحطة – ذىب .ّ
 ...................................
:  رخيص لأنو – بكر – يفضل – القطار .ْ
 .........................
 الدصلبت – القطار - أسرع– العالم في – الطائرة بعد .ٓ
 .............:
 الكتابة لدهارة الاختبار )ْ
 :الآتية الدفردات ىذه من مفيدة جملة كوف
 .........................................: ألر قىصى  .ُ
 .................................: ..... تقلدية ثوب .ِ
 ..................................... .   :قصر الدلك  .ّ
 ....................................: ندٌرب الرىقىصى  .ْ
 :....................................... زىفىاؼه الًنسىاء .ٓ
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 في يلبقلا رابتخلاا تاءارجإ تم دقكَٓ  برمسيدَُِٖ هذىك .
:يلبقلا رابتخلاا جئاتن يى 
رابتخلاا ةجيتن لودج يلبقلا 
مقرلا ةنيعلا ءاسمأ ةجيتنلا 
ُ Agus Nadin ٖٓ 
ِ Astuti ْٗ 
ّ Aisah ْٔ 
ْ Bima Yono ّٗ 
ٓ Diana Pungki ٖٓ 
ٔ Desi Ayu Lestari َٕ 
ٕ Feti Fera َٕ 
ٖ Fitri Yanti ٕٓ 
ٗ Gilang Ulhak َٗ 
َُ Hafsyah ٔٓ 
ُُ Ibrahim َٕ 
ُِ Isnah Fauziah ٕٓ 
ُّ Novi ramadhani ٕٓ 
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ُْ Nur Fajrianti ٕٓ 
ُٓ Oriza Sativa Nabatiyah َٔ 
ُٔ Rani Mukarji ٔٓ 
ُٕ Rostina ٖٗ 
ُٖ Rini Utari ٕٓ 
ُٗ Sufriani ّٗ 
َِ Sam Suri َٔ 
ُِ Ulfah َٖ 
ِِ Vivi  Puspita Sari ٕٓ 
ِّ Ovan Saputra ٕٓ 
ِْ Nurma Waliah ٕٔ 
ِٓ Nurul Juniarti َٕ 
ِٔ Komaruddin َٓ 
ِٕ Marini ٖٓ 
ِٖ Lita Anggriani َٔ 
ةعوملمجا ََِٗ 
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 يستخلص الباحث من البيانات الدعركضة ما يلي:
  َٓ، كأخفضها=ْٗ=  أعلى النتيجة 
 ٔٗ,ّٕ=  ِٖ: َُِٕ=  معدؿ النتائج 
    =  النسبة الدئوية 
  
 %َٔٗ،ّٕ% = ََُ X
 
 التعليميإنتاج الاختبار بعد التعليم بالكتاب  .أ 
كبعد إجراء الاختبار القبلي بدأ الباحث بذربة الكتاب الدصمم في الفصل، 
البعدم لتًل أثر أك فعاؿ الدواد الدصممة. ككاف الاختبار  ثم يجرم الباحث الاختبار
البعدم لستلف النوع بالسؤاؿ في الاختبار القبلي كلكن نفس الدرجة. كىذه النتائج 
 الاختبار البعدم:
 النتيجة أسماء العينة الرقم
 ٗٗ nidaN sugA ُ
 ََُ itutsA ِ
 ْٖ hasiA ّ
 ٖٗ onoY amiB ْ
 ََُ ikgnuP anaiD ٓ
 ََُ iratseL uyA iseD ٔ
 ٗٗ areF iteF ٕ
 ٖٗ itnaY irtiF ٖ
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ٗ Gilang Ulhak ََُ 
َُ Hafsyah ٗٓ 
ُُ Ibrahim َٖ 
ُِ Isnah Fauziah ََُ 
ُّ Novi ramadhani ٖٗ 
ُْ Nur Fajrianti َٖ 
ُٓ Oriza Sativa Nabatiyah ٗٗ 
ُٔ Rani Mukarji ٕٗ 
ُٕ Rostina ٗٓ 
ُٖ Rini Utari ْٗ 
ُٗ Sufriani ٕٗ 
َِ Sam Suri ٖٗ 
ُِ Ulfah ٖٗ 
ِِ Vivi  Puspita Sari ٕٗ 
ِّ Ovan Saputra ٗٗ 
ِْ Nurma Waliah ْٗ 
ِٓ Nurul Juniarti ْٖ 
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 ٓٗ nidduramoK ِٔ
 ََُ iniraM ِٕ
 ُٗ inairggnA atiL ِٖ
 ُِٓٔ المجموعة 
 
 يستخلص الباحث من البيانات الدعروضة ما يلي:
 َٖ، كأخفضها= ََُ=  أعلى النتيجة 
 ٕٔ،ْٗ=  ِٖ: ُِٓٔ=  معدل النتائج 
=  النسبة الدئوية 
ُِٓٔ
  
 %ٕٔ،ْٗ% = ََُ X
كفائة   كيتضح من النتائج الدذكورة بتُ الاختبار القبلي كالبعدم، ترقت
الطلبب في تعليم اللغة العربية، حيث أف درجة معدؿ الطلبب عند الاختبار 
 %.ٕٔ،ْٗ كعند الاختبار البعدم% َٔٗ،ّٕالقبلي
 إنتاج الاختبار القبلي والبعدي )ٔ
 كيتم برليل النتائج في الاختبار القبلي كالبعدم من خلبؿ العمليات التالية:
 القبلي كالبعدم كتفاكتهما:: تعيتُ جدكؿ نتائج الاختبار أولا
 جدول الدقارنة بين نتائج الطلاب في الاختبار القبلي والبعدي  
 البعدي القبلي أسماء العينة الرقم
التفاوت 
 )d(
 التفاوت
  )2d(
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ُ Agus Nadin ٖٓ ٗٗ ُْ ُٗٔ 
ِ Astuti ْٗ ََُ ٔ ّٔ 
ّ Aisah ْٔ ْٖ َِ ََْ 
ْ Bima Yono ّٗ ٖٗ ٓ ِٓ 
ٓ Diana Pungki ٖٓ ََُ ُٓ ِِٓ 
ٔ Desi Ayu Lestari َٕ ََُ َّ ََٗ 
ٕ Feti Fera َٕ ٗٗ ِٗ ُْٖ 
ٖ Fitri Yanti ٕٓ ٖٗ ِّ ِٓٗ 
ٗ Gilang Ulhak َٗ ََُ َُ ََُ 
َُ Hafsyah ٔٓ ٗٓ َّ ََٗ 
ُُ Ibrahim َٕ َٖ َُ ََُ 
ُِ Isnah Fauziah ٕٓ ََُ ِٓ ِٔٓ 
ُّ Novi ramadhani ٕٓ ٖٗ ُْ ُٗٔ 
ُْ Nur Fajrianti ٕٓ َٖ ٓ ِٓ 
ُٓ Oriza Sativa 
Nabatiyah 
َٔ ٗٗ ّٗ ُُِٓ 
ُٔ Rani Mukarji ٔٓ ٕٗ ِّ َُِْ 
ُٕ Rostina ٖٗ ٗٓ ٔ ّٔ 
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ُٖ Rini Utari ٕٓ ْٗ ُٗ ُّٔ 
ُٗ Sufriani ّٗ ٕٗ ْ ُٔ 
َِ Sam Suri َٔ ٖٗ ِٕ ُْٖ 
ُِ Ulfah َٖ ٖٗ ُٖ ِّْ 
ِِ Vivi  Puspita Sari ٕٓ ٕٗ ِِ ْْٖ 
ِّ Ovan Saputra ٕٓ ٗٗ ِْ ٕٓٔ 
ِْ Nurma Waliah ٕٔ ْٗ ِٕ ِٕٗ 
ِٓ Nurul Juniarti َٕ ْٖ ُْ ُٗٔ 
ِٔ Komaruddin َٓ ٗٓ ْٓ َِِٓ 
ِٕ Marini ٖٓ ََُ ُٓ ِِٓ 
ِٖ Lita Anggriani َٔ ُٗ ُّ ُٗٔ 
ةعوملمجا   ُٓٔ ُُْْٕ 
 
:اينثا :يلي امك هزمرك ،نيرابتخلاا تُب تكافتلا ؿدعم تُيعت 
   
  
 
 
 
Md=      = َِ,َْ  
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( تكافتلا ؿدعمفMd) =ُٓٔ :ِٖ =َِ,َْ 
اثلثا: مرايعلدا ؼارلضلاا بلط  (Standar Deviasi (   )) 
 
    √
   
 
 (
   
 
)
 
 
:ةفورعلدا 
    
=   
 ∑   
n = 
    √
     
  
 (
   
  
)
 
 
 
    √              
 
   = 10,65 
 
يئطلخا رايعلدا بلط :اعبار(Standar Error Rata-Rata (SEMD) 
     
     
√   ُ
 
 
SEMD= 2,05 
َِ,َْ 
ُٓٔ 
ٔٗٗٔٚ 
ٕٛ 
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 ot:طلب نتيجةخامسا: 
   
  
    
 
 
   
     
    
 
        
 
 Otسادسا: إعطاء التأويل نحو نتيجة 
 
 ٔ-N =fd
 ٕٚ=ٔ-ٕٛ =fd
 
كلذلك يستخدـ  ، 72 =fdيوجد فيها »t«  بالوحدة كبعد الاستشارة 
 :كبو تناؿ البيانات كما يلي. )72( fdالباحث
  50,2=% ٘)isnakifingis farat(حينما ثبت مستول الدلالة
ىي  »جدول t«(معركفا ككثرة الاستعماؿ) أما قاـ التجربة بعملية الاختبارين فقيمة 
 ليكوف الواضح سيستعرض الباحث ىذا جدكؿ الإحصائي: ِٓ،ِ
 جدول t«جدول الإحصائي لقيمة 
 تجربة الطرفين جدوال
 َُ،َ َِ،َ َٓ،َ َُ،َ َِ،َ َٓ،َ 
 التجريب الطرؼ الواحد
 ََٓ،َ َُ،َ ِٓ،َ َٓ،َ َُ،َ ِٓ،َ KD
 ٕٓٔ،ّٔ ُِٖ،ُّ َٕٔ،ُِ ُّْ،ٔ َٖٕ،ّ َََ،ُ ُ
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ِ َ،ُٖٔ ُ،ٖٖٔ ِ،َّّ ْ،َّّ ٔ،ٗٔٓ ٗ،ِٗٓ 
ّ َ،ٕٔٓ ُ،ّٖٔ ِ،ّّٓ ّ،ُِٖ ْ،ُْٓ ٓ،ُْٖ 
ْ َ،ُْٕ ُ،ّّٓ ِ،ُِّ ِ،ٕٕٔ ّ،ْٕٕ ْ،َْٔ 
ٓ َ،ِٕٕ ُ،ْٕٔ ِ،َُٓ ِ،ُٕٓ ّ،ّٔٓ ْ،َِّ 
ٔ َ،ُٕٖ ُ،َْْ ُ،ّْٗ ِ،ْْٕ ّ،ُّْ ّ،َٕٕ 
ٕ َ،ُُٕ ُ،ُْٓ ُ،َٖٗ ِ،ّٔٓ ِ،ٖٗٗ ّ،ْٗٗ 
ٖ َ،َٕٔ ُ،ّٕٗ ُ،َٖٔ ِ،َّٔ ِ،ٖٗٔ ّ،ّٓٓ 
ٗ َ،َّٕ ُ،ّّٖ ُ،ّّٖ ِ،ِِٔ ِ،ُِٖ ّ،َِٓ 
َُ َ،ََٕ ُ،ِّٕ ُ،ُِٖ ِ،ِِٖ ِ،ْٕٔ ّ،ُٔٗ 
ُُ َ،ٕٔٗ ُ،ّّٔ ُ،ٕٗٔ ِ،َُِ ِ،ُٕٖ ّ،َُٔ 
ُِ َ،ٔٗٓ ُ،ّٓٔ ُ،ِٕٖ ِ،ُٕٗ ِ،ُٖٔ ّ،َٓٓ 
ُّ َ،ِٔٗ ُ،َّٓ ُ،ُٕٕ ِ،َُٔ ِ،َٔٓ ّ،َُِ 
ُْ َ،ُٔٗ ُ،ّْٓ ُ،ُٕٔ ِ،ُْٓ ِ،ِْٔ ِ،ٕٕٗ 
ُٓ َ،َٔٗ ُ،ُّْ ُ،ّٕٓ ِ،ُُّ ِ،َِٔ ِ،ْٕٗ 
ُٔ َ،ٖٔٗ ُ،ّّٕ ُ،ْٕٔ ِ،َُِ ِ،ّٖٓ ِ،ُِٗ 
ُٕ َ،ٖٖٔ ُ،ّّّ ُ،َْٕ ِ،َُُ ِ،ٕٓٔ ِ،ٖٗٗ 
ُٖ َ،ٖٖٔ ُ،َّّ ُ،ّْٕ ِ،َُُ ِ،ِٓٓ ِ،ٖٕٖ 
ُٗ َ،ٖٕٔ ُ،ِّٖ ُ،ِٕٗ ِ،َّٗ ِ،ّٓٗ ِ،ُٖٔ 
َِ َ،ٖٕٔ ُ،ِّٓ ُ،ِٕٓ ِ،َٖٔ ِ،ِٖٓ ِ،ْٖٓ 
ُِ َ،ٖٔٔ ُ،ِّّ ُ،ُِٕ ِ،ََٖ ِ،ُٖٓ ِ،ُّٖ 
ِِ َ،ٖٔٔ ُ،ُِّ ُ،ُٕٕ ِ،َْٕ ِ،َٖٓ ِ،ُٖٗ 
ِّ َ،ٖٔٓ ُ،ُّٗ ُ،ُْٕ ِ،َٔٗ ِ،ََٓ ِ،َٖٕ 
ِْ َ،ٖٔٓ ُ،ُّٖ ُ،ُُٕ ِ، ِ،ِْٗ ِ،ٕٕٗ 
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 ٕٖٕ،ِ ْٖٓ،ِ َْٔ،ِ َٖٕ،ُ ُّٔ،ُ ْٖٔ،َ ِٓ
 ٕٕٗ،ِ ْٕٗ،ِ ََٔ،ِ َٕٔ،ُ ُّٓ،ُ ْٖٔ،َ ِٔ
 ُٕٕ،ِ ّْٕ،ِ َٔٓ،ِ َّٕ،ُ ُّْ،ُ ْٖٔ،َ ِٕ
 ّٕٔ،ِ ْٕٔ،ِ َِٓ،ِ َُٕ،ُ ُِّ،ُ ّٖٔ،َ ِٖ
 ٕٔٓ،ِ ِْٔ،ِ َْٖ،ِ ٗٗٔ،ُ ُُّ،ُ ّٖٔ،َ ِٗ
 َٕٓ،ِ ْٕٓ،ِ َْٓ،ِ ٕٗٔ،ُ َُّ،ُ ّٖٔ،َ َّ
 َْٕ،ِ ِّْ،ِ َِْ،ِ ْٖٔ،ُ َّّ،ُ ُٖٔ،َ َْ
 َٔٔ،ِ َّٗ،ِ َُِ،ِ ُٕٔ،ُ ِٔٗ،ُ ٕٗٔ،َ َٔ
ُِ
 َ
 ُٕٔ،ِ ّٖٓ،ِ َََ،ِ ٖٓٔ،ُ ِٖٗ،ُ ٕٕٔ،َ
 َٖٗ،ُ ْٕٔ،ُ ِِٖ،ُ ْٕٔ،َ a
 َٔٗ،ُ
 ِٕٓ،ِ ِّٔ،ِ
 
 »حساب t«إذا كاف عدد  »جدول t«ك  »حساب t«بقيت الدقارنة بتُ سابعا:
فهناؾ بسيز، أك بسكن للباحث أف يقوؿ إف ىناؾ فعالية  »جدول t«أكثر من عدد 
أصغر من  »حساب t«فيما جربو الباحث من الكتاب التعليمي. كإذا كاف عدد 
فليس ىناؾ بسيز، بدعتٌ أنو ليس ىناؾ فعالية فيما جربو من الحل  »جدول t«عدد 
 سبيل الإيجاز:الدذكور، أك على 
 = عدـ بسيز »جدول t«>»حساب t«
 = بسيز »جدول t«<»حساب t«
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نظرا إلى البيانات التي حصل عليها الباحث في عملية بحثها ثبت الباحث 
 .»جدول t«<»حساب t«بأف ىذا الدواد التعليمية ىي فعالية، بالسبة إلى عدد 
 50,2=  »جدول t«  < 87,9 =    »حسابt«
الدواد مطابقة كمناسبة في تعليم اللغة العربية لتنمية الدهارات فلذلك كانت 
 الأربع لدل الطلبب في الصف الثاني بددرسة الكوثر الدتوسطة الإسلبمية سدكارجو.
 بيانات الاستبانة .1
كيأتي التحليل للبستبانة، ىنا يقدـ الباحث لدعرفة آراء الطلبب كالددرس 
حوؿ ىذا الكتاب التعليمي الذم أعده الباحث. كالطريقة الدستخدمة ىي بتوزيع 
الاستبانة لديهم، ىم طلبب الصف الثاني كمدرس اللغة العربية بددرسة الكوثر 
 علق بالدواد التعليمية الدنظمة. الدتوسطة الإسلبمية سدكارجو. فيها عشرة أسئلة تت
 الاستبانة للطلاب .أ 
 السؤال الأول
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
تساعد الدواد التعليمية على الطلبب 
 لفهم مادة الاستماع
 % ِٖ،ُ ِّ أكافق  
أكافق إلى حد 
 ما
 % ُْ،ِ ْ
 % َ َ لاأكافق 
 % ََُ ِٖ مجموع
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إجابة الطلبب أف الدواد التعليمة تساعد من الجدكؿ السابق، عرؼ الباحث من 
% من الطلبب يجب " أكافق" . ك  ِٖ،ُعليهم لفهم مادة الاستماع. دلالة 
% منهم يجب " لا أكافق. رأل  َ% منهم يجب "أكافق إلى حد ما". ك  ُْ،ِ
 الباحث أف النتيجة من الاستبانة لذذا التعبتَ راجحة في درجة الدوافقة.
 السؤال الثاني
 نسبة مئوية إجابة الطلاب الالسؤ 
 الطلبب على التعليمية الدواد تساعد
 كبسييز العربية الأصوات لتعريف
 .صوتية الاختلبفات من مابينهما
 % ِٗ،ٖ ِٔ أكافق  
أكافق إلى حد 
 ما
 % ُْ،ٕ ِ
 % َ َ لاأكافق
 % ََُ ٕٛ مجموع
 
التعليمة تساعد من الجدكؿ السابق، عرؼ الباحث من إجابة الطلبب أف الدواد 
اتصوتية. دلالة  الاختلبؼ من هما مابتُ كبسييز العربية الأصوات عليهم لتعريف
% منهم يجب "أكافق إلى حد  ٗٔ،ٚ% من الطلبب يجب " أكافق". ك  ٕٜ،ٛ
% منهم يجب " لا أكافق. رأل الباحث أف النتيجة من الاستبانة لذذا  َما". ك 
 التعبتَ راجحة في درجة الدوافقة.
 
 السؤال الثالث
 السؤال
 إجابة الطلاب
نسبة 
 مئوية
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 إلى الاستماع لقدرة الطلبب لى التعليمية الدواد تساعد
 أكافق   .لذا كالاستجابة كفهمها القصتَة المحادثات
 ٔٗ،ْ ِٕ
 %
أكافق إلى 
 حد ما
 ٕٓ،ّ ُ
 %
 % َ َ لاأكافق
 % ََُ ِٖ مجموع
 
الطلبب أف الدواد التعليمة تساعد من الجدكؿ السابق، عرؼ الباحث من إجابة 
 ٜٙ،ٗلذا. دلالة  كالاستجابة ةكفهمها القصتَ المحادثات إلى الاستماع عليهم لقدرة
منهم يجب "أكافق إلى حد ما". ك % ٚ٘،ٖمن الطلبب يجب " أكافق" . ك % 
% منهم يجب " لا أكافق. رأل الباحث أف النتيجة من الاستبانة لذذا التعبتَ  َ
 درجة الدوافقة.راجحة في 
 السؤال الرابع
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 الطلبب على التعليمية الدواد تساعد
 نطقا العربية اللغة أصوات لنطقاؿ
 .صحيحا
 % ِٗ،ٖ ِٔ أكافق  
أكافق إلى حد 
 ما
 %ُْ،ٕ ِ
 % َ َ لاأكافق
 ِ% ََُ ِٖ مجموع
من الجدكؿ السابق، عرؼ الباحث من إجابة الطلبب أف الدواد التعليمة تساعد  .ب 
منهم  % ٗٔ،ٚ% من الطلبب يجب " أكافق" . ك   ٕٜ،ٛ. دلالة  عليهم 
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% منهم يجب " لا أكافق. رأل الباحث أف  َيجب "أكافق إلى حد ما". ك 
 النتيجة من الاستبانة لذذا التعبتَ راجحة في درجة الدوافقة.
 السؤال الخامس
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 الطلبب على التعليمية الدواد تساعد
 الأصوات بتُ النطق عند للتمييز
 .كاضحا بسييزا الدتشابهة
 % ٖٗ،ِ ِٓ أكافق  
أكافق إلى حد 
 ما
 %ٕ،َُ ّ
 % َ َ لاأكافق
 % ََُ ِٖ مجموع
 
الدواد التعليمة من الجدكؿ السابق، عرؼ الباحث من إجابة الطلبب أف 
كاضحا. دلالة  بسييزا الدتشابهة الأصوات بتُ النطق عند تساعد عليهم للتمييز
منهم يجب "أكافق إلى % ٚ،ٓٔ% من الطلبب يجب " أكافق" . ك   ٜٛ،ٕ
% منهم يجب " لا أكافق. رأل الباحث أف النتيجة من الاستبانة  َحد ما". ك 
 لذذا التعبتَ راجحة في درجة الدوافقة.
 السؤال السادس
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
تساعد الدواد التعليمية على الطلبب 
للتعبتَ عن أفكاره مستخدما الضيع 
 النحوية الدناسبة.
 % ََُ ِٖ أكافق  
أكافق إلى حد 
 ما
 % َ َ
 % َ َ لاأكافق
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 % ََُ ِٖ لرموع
 
التعليمة من الجدكؿ السابق، عرؼ الباحث من إجابة الطلبب أف الدواد 
%  ََُتساعد عليهم للتعبتَ عن أفكاره مستخدما الضيع النحوية الدناسبة. دلالة 
% منهم  َ% منهم يجب "أكافق إلى حد ما". ك َمن الطلبب يجب " أكافق" . ك 
يجب " لا أكافق. رأل الباحث أف النتيجة من الاستبانة لذذا التعبتَ راجحة في درجة 
 الدوافقة.
 السؤال السابع
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 الطلبب على التعليمية الدواد تساعد
 حوؿ العامة النصوص قراءة لتعريف
 .معركفة مواضيع
 % ِٗ،ٖ ِٔ أكافق  
أكافق إلى حد 
 ما
 % ُْ،ٕ ِ
 % َ َ لاأكافق
 % ََُ ِٖ مجموع
 
تساعد من الجدكؿ السابق، عرؼ الباحث من إجابة الطلبب أف الدواد التعليمة 
% من  ٕٜ،ٛمعركفة. دلالة  مواضيع العامةحوؿ النصوص قراءة عليهم لتعريف
%  َ% منهم يجب "أكافق إلى حد ما". ك  ٗٔ،ٚالطلبب يجب " أكافق" . ك 
منهم يجب " لا أكافق. رأل الباحث أف النتيجة من الاستبانة لذذا التعبتَ راجحة في 
 درجة الدوافقة.
 السؤال الثامن
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 السؤال
 إجابة الطلاب
نسبة 
 مئوية
 الدعقد لنصوص لقراءة الطلبب على التعليمية الدواد تساعد
 منمتعدد كالاختيار الفهم أسئلة على كالإجابة
 .كإكمالالجمل
 أكافق  
 ٔٗ،ْ ِٕ
 %
أكافق 
إلى 
 حد ما
 ٕٓ،ّ ُ
 %
لاأكا
 فق
 % َ َ
 % ََُ ِٖ مجموع
 
أف الدواد التعليمة تساعد من الجدكؿ السابق، عرؼ الباحث من إجابة الطلبب 
 متعدد من كالاختيار الفهم أسئلة على كالإجابة الدعقد النصوص عليهم لقراءة
% منهم  ٚ٘،ٖ% من الطلبب يجب " أكافق" . ك   ٜٙ،ٗكإكمالالجمل. دلالة 
% منهم يجب " لا أكافق. رأل الباحث أف النتيجة  َيجب "أكافق إلى حد ما". ك 
 من الاستبانة لذذا التعبتَ راجحة في درجة الدوافقة.
 السؤال التاسع
 السؤال
 إجابة الطلاب
نسبة 
 مئوية
 النصوص لقراءة الطلبب على التعليمية الدواد تساعد
 أكافق   .صحيح بنطق جهرية قراءة
 ٔٗ،ْ ِٕ
 %
 ٕٓ،ّ ُأكافق إلى 
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 % حد ما
 % َ َ لاأكافق
 % ََُ ِٖ مجموع
 
من الجدكؿ السابق، عرؼ الباحث من إجابة الطلبب أف الدواد التعليمة تساعد 
من الطلبب %  ٜٙ،ٗصحيح. دلالة  بنطق جهرية قراءة النصوص عليهم لقراءة
% منهم  َمنهم يجب "أكافق إلى حد ما". ك  % ٚ٘،ٖيجب " أكافق" . ك 
يجب " لا أكافق. رأل الباحث أف النتيجة من الاستبانة لذذا التعبتَ راجحة في درجة 
 الدوافقة.
 السؤال العاشر
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 الطلبب على التعليمية الدواد تساعد
  ككتابة العربية، الحركؼ  لكتابة
 تركيب كتكوين سليم، بهجاء الكلمات
  .القارئ يفهمها عربية كجمل
 % ِٗ،ٖ ِٔ أكافق  
أكافق إلى حد 
 ما
 % ٕ،َُ ّ
 % َ َ لاأكافق
 % ََُ ِٖ مجموع
 
من الجدكؿ السابق، عرؼ الباحث من إجابة الطلبب أف الدواد التعليمة تساعد 
 كجمل تركيب كتكوين سليم، بهجاء الكلمات ككتابة العربية، الحركؼ عليهم لكتابة
 ٚ،ٓٔمن الطلبب يجب " أكافق" . ك % ٕٜ،ٛالقارئ. دلالة  يفهمها عربية
% منهم يجب " لا أكافق. رأل الباحث  َمنهم يجب "أكافق إلى حد ما". ك %
 أف النتيجة من الاستبانة لذذا التعبتَ راجحة في درجة الدوافقة.
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راجحة في جمع التعبتَات كتضح من البيانات الدعركفة أف درجة الدوافقة  
الاستبانة. كىذه البيانات تساعد كتؤيد البيانات التي حصل عليها الباحث من 
خلبؿ الاختبارين. كمن ذلك تعرؼ أف الدواد التعليمة الدصممة فعاؿ أك مؤثر إلى 
حد كبتَ لتنمية الدهارات اللغوية في تعليم اللغة العرية. كىذه البيانات تأكد أيضا في 
 الكتاب التعليمي في عملية تعليم اللغة العربية كتعلمها.أهمية 
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 الخامس فصلال
 الاختتام
) خلبصة البحث كالإجابة لأسئلة ُيحتوم ىذا الباب على قسمتُ: (
 : ) توصيات كاقتًاحات. يشرحهما الباحث تفصيلب كما يليِالبحث ك (
 البحث خلاصة .أ 
في ىذا البحث بعد الدلبحظة كاف الباحث يقـو بتطوير مواد تعليم اللغة العربية  .ُ
عملية تطوير الدباشرة على الظواىر كالدشكلبت في عملية تعليم اللغة العربية في 
مواد تعليم اللغة العربية  علي أساس الثقافة المحلية  للمستوى الثانوي في 
. نظرا إلى بيما نوس تنكرا الغربية" ٖفي الددرسة الثانوية  ٖٔضوء الدنهج 
الكتاب التعليمي لدساعدة الطلبب في تعليم اللغة  حاجات الطلبب فخٌط ليعد ٌ
العربية لتنمية الدهارات اللغوية. كقد تم إعداد ىذا الكتاب التعليمي لتنمية 
الدهارات اللغوية كىو الكتاب يبحث فيو الدهارات اللغوية كتدريباتها.كمن 
بددرسة  للمستول الثانومأف الكتاب لتنمية الدهارات اللغوية خصائصو ىي 
، كلها تتعلق بهذه الدهارات اللغوية، بيما نوسا تنكرا الغربية  ّالثانوية الحكومية 
 مع مراعات مستول الطلبب كبيئتهم اليومية.
في  للمستول الثانومأف نتيجة إعداد الكتاب التعليمي لتنمية الدهارات اللغوية  .ِ
. أف نتيجة الطلبب بعد بيما نوسا تنكرا الغربية ّمية كو الح الثانوية  مدرسة
إعداد الكتاب التعليمي أكبر من نتيجة الطلبب قبل تعليم بو. يدؿ على ذلك 
نتائج الاختبار حيث أف درجة معدؿ الطلبب عند الاختبار القبلي في النسبة 
، %ٕٔ،ْٗئوية ، كعند الاختبار البعدم في النسبة الد%َٔٗ،ّٕالدئوية 
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لأكبر  ٖٕ،ٗحساب"  t) حيث أف عدد " tset-tكالنتيجة من الاختبار (
 .كأٌكد ذلك نتيجة الاستبانة كالدقابلة.َٓ،ِ% أم  ٓجدكؿ"  tمن عدد "
اعتمادا على النتائج التي حصل عليها الطلبب في الاختبار القبلي كالبعدم،  .ّ
لدقابلة، أف إعداد الكتاب )، كنتيجة الاستبانات كاtset-t(كالنتيجة اختبار 
 ّمية كو في مدرسة الح الدستول الثانومالتعليمي لتنمية الدهارات اللغوية لطلبب 
 فعاؿ. بيما نوسا تنكرا الغربية 
 الاقتراحات .ب 
على  بعنواف " دركس الدهارات اللغوية ي اللغة العربية بعد تطبع الكتاب التعليم
 يلي:"، فيقتًح الباحث ما أساسية الثقافية 
 ينبغي للمدرس أف يصمم الكتاب التعليمي الدناسب بحاجة الطلبب. .ُ
ينبغي للمدرس أف يعتمد على الكتب كالدراجع الدناسبة بحاجة الطلبب. ليس  .ِ
 يعتمد على كراسة التدريبات فقط.
ينبغي لكل من يستخدـ ىذا الكتاب التعليمي بدهل في عملية التدريس لأف   .ّ
 كفائة الطلبب لستلف بينهم.
ينبغي لكل الددرس أف يهتم بتعليم الدهارات اللغوية لأنها تساعد الطلبب عل  .ْ
 تعليم اللغة العربية كثتَا.
ينبغي لكل مدرس أف يصمم الكتاب التعليمي مع مراعاة حاجة الطلبب  .ٓ
كمستواىم كبيئتهم اليومية حتى يساعد الطلبب على فهم اللغة العربية كتطبيقها 
جو الباحث من جميع الدارستُ أف يطبق ىذه اللغة ير  .ٔ في حياتهم اليومية.
 العربية اليومية حبا لذا كخدمة لدين الإسلبـ كنشرا لشعائره.
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الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطفتُ بلغات أخرل مكة .طعيمة، رشيد أحمد
 . ُٖٔٗجامعة أـ القرل،  الدكرمة،
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 .ـ ََِْ، القاىرة: در الفكر العربي، الدهارات اللغوية، ػػػ
أـ  جامعةكرمة: الدمكة  ،دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة، ػػػ
 .ُٖٓٗالقرل، 
دار الفكر ، تدريس العربية في التعليم العاـ نظريات كبذاربكمحمد سيد مناع،  ػػػ،
 .ََُِـ /  ُُِْالعربي، 
. مكة الدكرمة، جامعة تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرل.الناقة، لزمود كامل
 .أـ القرل
الدطبع)، دكف ذكر ، (دكف ذكر أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية كتأليفو، ػػػػػ
 الصفحة.
الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات كرشدم أحمد طعيمة،  ػػ، 
 .ُّٖٗ، مكة: جامعة أـ القرل، أخرل
 ُٖٓٗ
،دار فضل العربية ككجوب تعلمها على الدسلمتُ.رسلبف، عبد الله بن سعيد
 .ـ َُِْالدصطفى، 
، الدملكة العربية السعودية: جامعة النفسي علم اللغةمنصور، عبد المجيد سيد أحمد.
 .َُِْالدلك سعود، 
، بتَكت: لبناف، تعليم اللغة كتعليمها بتُ النظرية كالتطبيق.العربي، صلبح عبد المجيد
 .ـ ُٓٗٗ
أسس إعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ .عبد الله، ناصر عبد الغالي كعبد الحامد
 .لرهوؿ السنة، الرياض: دار الغالي، بالعربية
دركس الدكرات التدريبة لدعلمي اللغة العربية لغتَ .الفوزاف، عبد الرحمن إبراىيم
 .ُّّْ، لرهوؿ الددينة كالدطبعة، الناطقتُ بها
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إعداد الدواد التعليمية في تعليم اللغة العربية دراسة في كتاب أحب اللغة .فاضل، محمد
 .العربية
الدرجع في تعليم اللغة العربية للؤجانب .الرؤكؼالشيخ، فنحي علي يونس كمحمد عبد 
 .ََِّ، القاىرة: جامعة مكتبة كىبة، من النظرية إلى التطبيق
 .ُّٗٗ، الأردف: دار الفلبح للنشر كالتوزيع مدخل إلى علم اللغة.خولي، محمد علي
،دكف ذكر اسم الدطبع كمدينة الدعجم الوسيط.منتصر، إبراىيم أنيس كعبد الحليم
 .كسنة النشرالنشر 
 .ََِّ، بتَكت: دار الكتب العلمية، لساف العرب.منظور، محمد بن مكـر بن
، دكف ذكر اسم الددينة: دار الفكر فن التدريس التًبية اللغوية.سمك، محمد صافٌ
 .العربي
الرياض: دار ،الدهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها.علياف، أحمد فؤاد لزمود
 .ُِٗٗالدسلم،
بتَكت: دار النفائس،  ،خصائص العربية كطرائق تدريسها.نايف لزمودمعركؼ، 
 .ىػػ ُُْٖ
طرائق تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بلغات .العصيلي، عبد العزيز إبراىيم
 .ََِِالرياض: جامعة إماـ محمد بن سعود الإسلبمية، ،أخرل
 –لة العلـو الإنسانية ، لرالدهارات اللغوية كدكرىا في العملية التعليمية.ليلى، سهل
 .َُِّ ِٗ، إصدار -جامعة محمد خضتَ 
، بتَكت: مؤسسة الرسالة، قواعد أساسية في البحث العلميصيتٍ، سعيد إسماعيل.
 ق. ُُْٓ –ـ  ُْٗٗ
في مناىج البحث العلمي .حواشن، سامي عريف كخالد حستُ مصلح كمفيد لصيب
 .ُٗٗٗعماف الأردف: عند لاكم،  ،كأساليبو
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هارة م إعداد الكتاب التعليمي لدادة النحو لتنمية .سنطوصا، نور خالص أغوس
كومية، جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية الح –رسالة الداجستتَ القراءة.
 .َُِٔسورابايا، 
 إعداد مواد تعليم النحو العربي في ضوء النظرية التوليدية كالتحويلية..العلـو ، بحر
جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية الحكومية، سورابايا،  –رسالة الداجستتَ 
 ـ. َُِٓ
إعداد مادة تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة على أساس .أحمد، لنور خالص
جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية  –رسالة الداجستتَ  الألعاب اللغوية.
 ـ. َُِٔالحكومية، سورابايا، 
إعداد الكتاب الدصاحب ؿ "كتاب التعبتَ" للمستول الأكؿ من  .إماـ فوزم،جائ
. مالانج: كتب السلسلة لتعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكلبـ كالكتابة
 .َُُِرسالة الداجستتَ جامعة مولانا مالك إبراىيم 
إعداد كتاب تعليمي كفعاليتو لتدريس القواعد النحوية بالتطبيق على .رسماف، ماماف
جامعة مولانا  –رسالة الداجستتَ "الداء الشوقي" الإسلبمي تشربوف.معهد 
 .ََُِمالك إبراىيم الإسلبمية الحكومية، مالانج، 
برنامج مقتًح لتنمية القراءة الصامتة كأثره في برستُ .الراشد، خالد بن عبد الله
 ََُِجامعة أـ الدلك سعود،  –رسالة الداجستتَ التحصيل الدراسي. 
 
 
 
 
 
